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الشفهية لترقية مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم 
كيف مهارة   .1المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو. فتبحث الباحثة بقضايا البحث: 
وارو المتوسطة الإسلامية  دار العلومبمدرسة  الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن
بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAP  نموذج التعليم تطبيق كيف   .2 ؟سيدووارجو
المتوسطة  دار العلومبمدرسة  لترقية مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن
 KCEHC RIAPنموذج التعليم تطبيق كيف فعالية   .3 ؟وارو سيدووارجوالإسلامية 
بمدرسة  ماع والكلام لطلاب الفصل الثامنلترقية مهارة الاستبالطريقة السمعية الشفهية 
 ؟وارو سيدووارجوالمتوسطة الإسلامية  دار العلوم
وطريقة البحث التي استخدمتها الباحثة هي الطريقة الكمية. لجمع البيانات 
 22استخدمت طريقة الملاحظة والمقابلة والوثائق والاختبار. أما عينة هذا البحث هي 
 فعالية تطبيق وجود "أ". ونتائج تحليل البيانات في هذا البحث هوطالبا في الفصل الثامن 
 بنتيجة لترقية مهارة الاستماع  بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAPج التعليم نموذ 
 تحليلعلى نتيجة  ،11= gnutih-Tومهارة الكلام بنتيجة  11 gnutih-T  = 

































زومر مادختسبا ةنراقلما (T-test).  نأ فرعن انه نمو T-hitungنم بركأ T-tabel 
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Dalam penelitian ini membahas tentang model pembelajaran pair check 
dengan menggunakan metode audiolingual untuk meningkatkan keterampilan 
mendengar dan berbicara pada siswa kelas 8 di MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana keterampilan mendengar dan berbicara 
pada siswa kelas 8 di MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo? 2) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran pair check dengan menggunakan metode audiolingual untuk 
meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara pada siswa kelas 8 di MTs 
Darul Ulum Waru Sidoarjo? 3) Bagaimana efektivitas penerapan model 
pembelajaran pair check dengan menggunakan metode audiolingual untuk 
meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara pada siswa kelas 8 di MTs 
Darul Ulum Waru Sidoarjo?. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. 
Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 29 siswa dari kelas 
8 A. 
Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwasannya terdapat 
Efektivitas penerapan model pembelajaran pair check dengan menggunakan 
metode audiolingual untuk meningkatkan keterampilan mendengar dengan hasil 
T-hitung = 17 dan pada keterampilan berbicara dengan hasil T-hitung = 15 dari 
hasil analisis dengan menggunakan T-test. Dan dari sini kita tahu bahwasanya T-
hitung lebih besar daripada T-tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis H0 
ditolak dan hipotesis Ha diterima 
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 خلفية البحث - أ
إن اللغة في حياة الإنسان من أىم مقومات حياتو ووجوده وكيانو. 
وجدت لتكون أداتو في عملية التفاىم مع غتَه وللتعبتَ عن دخيلة نفسو وعن 
أحاسيسو ومشاعره، وقد أوجدىا الإنسان بدا وىبو الله من عقل خلاق وبدا 
اةة وفي بناء فيو من أجهزة للنطق والكلام لتكون وسيلة في بناء حياتو الح وضع 
 1.لرتمعو بل وفي العمل على تطور نفسو وتطور لرتمعو وتقدمو
من الدعلوم أن اللغة العربية من أىم اللغات الدستخدمة للمسلمتُ في فهم 
العلوم الإسلامية، إذ أنها لغة دينية إلى جانب أنها إحدى أدوات الاتصال الذامة 
دارس والدعاىد الإسلامية في بلادا في العالم. فلا عجب إذا تعلمها الطالب في الد
 إندونيسيا من الدراحل الابتدائية إلى الدراحل الجامعية.
وللغة دور ىام في حياة المجتمع فهي أداة تفاىم بتُ الأفراد والجماعات 
وىي سلاح الفرد في مواجهة كثتَ من الدواقف التي تتطلب القراءة والاستماع 
الأربعة ىامة في إبسام عملية التفاىم من جميع والكلام والكتابة، وىذه الفنون 
وقال  2نواحيها ولا شك أن ىذه الوظيفة من أىم الوظائف الإجتماعية للغة.
 3علي الخولي:" إن اللغة العربية مكانة خاةة بتُ لغات في العالم".
. والكتابة ىي نشاطة ةكما ىو الدعلوم أن اللغة ىي الكلام ليس الكتاب
 الإنسان الثانية بعد نشاطة من الاستماع. 
                                                 
  341) ص. 2222محمد ةلاح الدين علي لراور، تدريس اللغة العربية، (القاىرة: دار الفكر العربي، 1
2
 9ص. 2)ط.6991جودت الركابي، طريقة تدريس اللغة العربية، (بتَوت: دار الفكر الدعاةر،  
3
 91ص.  2)ط. 6891محمد علي الخولي، أساليب اللغة العربية، (الرياض: دار العلوم،   

































الاستماع إحدى الدهارات من الدهارات التي لا بد أن يدلكها التلاميذ في 
تعّلم اللغة العربية، ونعرف أن الاستماع أىم مهارات في تعليم اللغة خاةة ما 
ت أو الجمل يتعلق بالكلام لأن الاستماع ىي قدرة الشخص على فهم الكلما
الاستماع ىو عملية الإنساني  .التي يتحدث بها ةديق أو وسائل إعلام معينة
الدقصودة التي تهدف إلى الاكتساب والفهم والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم 
 4البناء الذىتٍ.
ونعلم أيضا أن اللغة العربية أربع مهارات وتتكون من مهارة الاستماع 
. ولازم على طالب اللغة أن يتعمق بتلك الدهارات. ومن والكلام والقراءة والكتابة
إحدى الدهارات  ىي مهارة الكلام وبعبارة أخرى أن مهارة الكلام تعتبر من أىم 
الدهارات. لداذا؟ لأن اللغة ىي الكلام ولا الكتابة. واللغة ىي الوسيلة الوحيدة 
ة ىي العنصر التي تستطيع بها الفرد يتصل بالثقافة الأخرى وأنها أي اللغ
بالكلام نعرف ما في ذىن  5الأساسى في تقوية الرابط والفرد التفاىم بتُ الأمم.
 الإنسان ونعرف ما الدراد بقول القائل.
الدتوسطة  دار العلومدرسة مت في تعليم اللغة العربية، في من الدشكلا
يشعرون بالصعوبة في الاستماع  الطلابكثتَ من   وارو سيدووارجوالإسلامية 
والكلام. لأن الدعلم في ىذه الددرسة لا يهتم بالطريقة التعليم الدتنوعة. ىذا الحال 
 دة اللغة العربية.ما لل وليس لذم حماسة و لا يحبونأن يشعروا بالد الطلابيسبب 
في تعليم اللغة يحتاج معلم إلى الطريقة والأساليب ووسائل التعليمية 
 معلم اللغة العربية أن يستخدم اةةلغة خالدتنوعة. فبذلك ينبغي على كل معلم ال
مريحا، ومتًتبا،  الاستماع والكلامعل تعليم طريقة على بزطيط التعليم التي بذ
 ومرتاحا حيث أن ينمو إمكانية الطلبة لإبداعهم.
                                                 
 28)، ص 1222، (دار الفكر العربي: تدريس العربية في التعليم العام نظريات وبذاربرشدي أحمد طعيمة ولزد السيد مناع،  4
 25)، 7891، القاىرة: دار التفافة، (بحث بررير) منهج لتنظيم اللطيم اللغة العربية لأجانبيونس،  يفتح عل 5

































بناء على الدشاكل، تريد الباحثة أن تبحث " فعالية تطبيق نموذج التعليم 
بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع والكلام  KCEHC RIAP
 ".وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية دار العلوم لطلاب الفصل الثامن بددرسة 
 قضايا البحث - ب
 اعتمادا على الخلفية السابقة حصلت الباحثة على قضايا البحث ىي:
 ار العلومدبددرسة  كيف مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن -1
 ؟ وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية 
لتًقية بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAP  نموذج التعليم تطبيق كيف  -2
الدتوسطة  دار العلومبددرسة  مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن
 ؟ وارو سيدووارجوالإسلامية 
بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPنموذج التعليم تطبيق كيف فعالية  -3
 دار العلومبددرسة  لتًقية مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن
 ؟ وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية 
 أىداف البحث - ج
 فالأىداف التي تريد الباحثة الوةول إليها في ىذه الدناسبة، ىي:
 دار العلومبددرسة  مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامنلدعرفة  -1
 .وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية 
لتًقية بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAP  نموذج التعليم تطبيق لدعرفة  -2
الدتوسطة  دار العلومبددرسة  مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن
 .وارو سيدووارجوالإسلامية 

































بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPنموذج التعليم تطبيق لدعرفة فعالية  -3
 دار العلومبددرسة  لتًقية مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن
 .وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية 
 أهمية البحث - د
 و أما الدنافع من ىذا البحث فهي كما يلي :
للباحثة: زيادة العلوم ولاستيفاء شرط الامتحان لأداء الوظيفة للحصول  -1
الشهادة بالدرجة الطبقة الأولى في تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم 
 بجامعة سونن أمبيل سورابايا.
للطلاب: ليساعدىم في تعليم اللغة العربية خاةة في ترقية مهارة  -2
 .KCEHC RIAPالاستماع والكلام بالتطبيق نموذج التعليم 
ة خاةة في ترقية مهارة للمعلمتُ: ليساعدىم في تعليم اللغة العربي  -3
 الاستماع والكلام بالنموذج الجيد.
للمؤسسة: لزيادة الدعرفة، و أن يكون ىذا البحث العلمي مراجعا للتعليم  -4
اللغة العربية خاةة في ترقية مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل 
 .وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية  دار العلومالثامن بددرسة 
 و حدودهمجال البحث  - ه
كان البحث لزدودا، لايدكن أن يحتوى جميع الدكوات في نظام التعليم الدتنوعة. 





































 الحدود الدوضوع  -1
 KCEHC RIAPنموذج التعليم لباحثة موضوع ىذا البحث العلمي ببردد ا
بالطريقة السمعية الشفهية  لتًقية مهارة الاستماع والكلام. فإن القصد 
 من الباحثة في ترقية مهارة الاستماع والكلام.
 حدود الدكان -2
 دار العلومدرسة طلاب الفصل الثامن بدتنفذ الباحثة ىذا البحث ل
. واختارت الباحثة ىذه الددرسة لأن وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية 
 تعليم اللغة العربية.فيها 
 حدود الزمان -3
الدتوسطة  دار العلومدرسة طلاب الفصل الثامن بدتعتقد الباحثة ل
 .2۲2۲-۱۹2۲في السنة الدراسية  وارو سيدووارجوالإسلامية 
 الموضوع وتحديدهتوضيح  - و
 توضح الباحثة بعض الدصطلحات التي تتعلق بهذا العنوان، وىي كما يلي:
 6إنتاج أثر: قدرة على :  فعالية
. 7وضع شيء موضع التنفيذ أو قيد الاختبار والاستعمال:  تطبيق
ويقصد بهذا التطبيق ىي النشاط الدراسي التي أجرتها في 
وارو الدتوسطة الإسلامية  دار العلومالثامن بددرسة  فصلال
 .سيدووارجو
                                                 
   128) ص 3222،(بتَوت:دار الدشرق،الدنجد الوسيط في العربية الدعاةرة أنطوان نعمو، عصام مدور، لويس عجيل، متًي شماس، 6
  766نفس الدرجع: ص 7

































:الأحد الذي فيو فريق مزدوج و أشهره  KCEHC RIAPنموذج التعليم 
 8.2991عام  nagaK recnepS
: جمعها طرائق= الستَة أو الحالة أو الدذىب، أو الخط في  الطريقة
الشيء أو نسيجة مسيطيلة أو شريف القوم و أمثلهم للواحد 
الطريقة ىنا ىي كيفية التعليم استخدامها الددرس  9والجمع.
 في الفصل لنجاح الطلاب في التعلم درس اللغة العربية.
فهم أو التدريس بنسبة اللغة برصيل من نشاط السمعية الشفهية:ال
الاستماع. ىذه الطريقة الدؤثر والفعال في التدريس اللغة 
الأجنبية وتدعى كطريقة التي تغتَ تعليم اللغة من التصلب إلى 
 21الدعلم.
ترقية  بدعتٌ رفعو وةعده وقدمو  –مصدر من رقي :  ترقية
 ملية التعليموالدراد ترقية في ىذه البحث أي في ع 11وحسنو.
مهارة الاستماع: قدرة في فهم الكلمة والجملة التي حدثها الدتكلم أو 
 21الوسائل الدعينة.
                                                 
 يتًجم من: 8
 AKATSUP :atrakaygoY (,narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM ,luhatfiM aduH
 003 mlh ,)2013 ,RAJALEP
 564) الطبيقة الثلاثون .ص 9891، (بتَوت: جميع الحقوق المحفوظة الدنجد في اللغةلويس معلوف،  9
 يتًجم من: 21
 ,MNP,)TCI sisabreB fitavonI & fitakilpA edoteM ( IM barA asahaB narajalebmeP ,kifuaT
 23 mlh )0013 :ayabaruS(
     372) ص. ۱۹۱۹(بتَوت : دار الدشرف  علامالا اللغة و فيجد الدن ٬لويس معلوف  11
 نفس الدراجع: 21
 120 mlH .pecA nawamreH

































القدرة على التعبتَ عن أةوات التعبتَ أو الكلمات للتعبتَ :  مهارة الكلام
عن الأفكارىم في شكل أفكار والأراء والرغبات، أو مشاعر 
 31إلى الدخاطب.
 الدراسة السابقة  -ز
 : فريحة العليا اسم الباحثة. 1
 D223.9.۹ 9:.  رقم القيد
 : قسم تعليم اللغة العربية  كلية التًبية
)" لضو meM-miMفعالية تطبيق طريقة " المحاكة والإستذكار (:   الدوضوع
 –إلصاز مهارة الكلام في الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية التنوير تالون 
 رابوجونيغا –سومبتَيجا 
 : برليل الدستوى الأهمية مهارة الكلام إلى نتيجة برليل البحث
  3173>21873<0,73
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمى الذي قدمتو فريحة العليا ىو أنها   
) لضو إلصاز مهارة meM-miMاستخدمت فعالية تطبيق طريقة "المحاكة و الإستذكار (
 RIAPحثة فعالية تطبيق نموذج التعليم الكلام. أما ىذا البحث استخدمت البا
 بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع والكلام. KCEHC
 
 : ستي أمي مسلحة .اسم الباحثة2
 D15262222:   رقم القيد
 : قسم تعليم اللغة العربية  كلية التًبية     
                                                 
 يتًجم من: 31
 ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,pecA nawamreH
 120 mlh )0013 ,3 :tec

































الكلام   تأثتَ تطبيق استًاتيجية "خط الدسري" لتًقية مهارة :   الدوضوع 
  للتلاميذ في الفصل العاشر بالددرسة العالية "بهاءالدين" غلوم سيدوارجو
 : برليل الدستوى الأهمية مهارة الكلام إلى نتيجة  برليل البحث
 ,873>8372<2173
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمى الذي قدمتو ستي أمي مسلحة ىو أنها  
الدسري" لتًقية مهارة الكلام. أما ىذا استخدمت تأثتَ تطبيق استًاتيجية "خط 
بالطريقة  KCEHC RIAPالبحث استخدمت الباحثة فعالية تطبيق نموذج التعليم 
 لتًقية مهارة الاستماع والكلام. السمعية الشفهية
 خطة البحث - ح
 رتبت الباحثة ىذا البحث العلمي على الخطة الآتية: 
خلفية البحث وقضايا البحث :ىذا الباب الدقدمة يتكون من  الباب الأول
وأىداف البحث وأهمية البحث ولرال البحث وحدوده وتوضيح الدوضوع وبرديد 
 وخطة البحث.
:ىذا الباب الدراسة النظرية برتوي على أربعة فصول، الفصل  الباب الثاني
الأول يحتوي على مهارة الاستماع والكلام وما يتعلق بها والفصل الثاني يحتوي على 
وما يتعلق بو والفصل الثالث يحتوي على الطريقة  KCEHC RIAPلتعليم نموذج ا
 السمعية الشفهية وما يتعلق بها والفصل الرابع يحتوي على فعالية وما يتعلق بها.
:يحتوي ىذا الباب على طريقة البحث يتكون من نوع البحث  الباب الثالث
وبنود البحث وبرليل ولرتمع البحث وعينتو وفروض البحث وطريقة جمع البياات 
 البياات.

































:ىذا الباب الدراسة الديدانية يتكون من لمحة تارخية عن مدرسة  الباب الرابع
والبياات وكيفية التحليل عن فعالية  وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية  دار العلوم
بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة  KCEHC RIAPتطبيق نموذج التعليم 
وارو الدتوسطة الإسلامية  دار العلوماع والكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة الاستم
 .سيدووارجو





















































 الفصل الأول: عن مهارة الاستماع والكلام
 مهارة الاستماع  -1
 تعريف مهارة الاستماع ) أ(
الاستماع ىو عملية الإنسان الدقصودة التي تهدف إلى الاكتساب والفهم  
الاستماع ىو مهارة يتم  41والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم البناء الذىتٍ.
بذاىلها إلى حد ما حتى الآن، ولم يكن لذا مكان معقول في تدريس اللغة. لا 
تزال تفتقر إلى الدواد في شكل الكتب الددرسية والوسيلة الأخرى، مثل 
  51التسجيل في تدريس اللغة الإندونيسية.
لغتو الأم، مهارة الاستماع أولى الدهارات التي يدر بها الطفل في اكتساب 
ويدر بها متعلم اللغة الأجنبية. ومن الدعلوم أن من لا يسمع لا يتكلم، 
والأةم من الصغتَ يكون أبكما، ولذا يغلب على من فقد ىاتتُ الحاستتُ 
 61أن يكون في برامج تعليمي واحد (لغة الإشارة).
 أهمية مهارة الاستماع ) ب(
أهمها على الإطلاق، وذلك إن الاستماع من أىم فنون اللغة إن لم يكن   
لأن الناس يستخدمون الاستماع والكلام أكثر من استخدامهم للقراءة 
والكتابة. لقد أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن معظم الناس يستوعب 
% لشا 52فقط لشا يسمعو، كما أثبتت أن معظمنا يتذكر أقل من  %23
                                                 
   8)، ص. 6891، الجزء الثاني، (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىالدرجع فى التعليم رشدى أحمد طعيمة،  41
  يتًجم من :  51
 ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB ( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 120 mlh ,)0013,tesffO
1
  422)، ص. 1341، (العربية للجميع: إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان، 6

































ن على الاستماع الجيد يصل إلى أذنيو. كما ثبت أن التلاميذ الذين يتدربو 
 71.بالدرحلة الابتدائية أقدر على الاستماع الجيد فيما يليها من مراحل
 أىداف مهارة الاستماع ) ج(
) الذي نقلها عبد الوىاب 2991:  26-95قال أحمد فؤاد عليان ( 
 81رشيدي ولشلوءة النعمة: أن أىداف تعليم مهارة الاستماع كما يلي:
 كيز على الدادة الدستمعة.قدرة الاستماع والاىتمام والتً  )1(
قدرة الاتباع عن الدستمعة واتقانها مناسبة بالأىداف عن مهارة  )2(
 الاستماع.
 قدرة التفاىم عن الدادة الدستمعة  من قول الدخاطب بسرعة ودقة. )3(
 إغراس عادة الإنصات التي تناسب مع قيمة المجتمع والتًبية الدهمة. )4(
 إغراس احية الجمال عند الاستماع. )5(
القدرة لدعرفة معاني الدفردات التي تتناسب مع سياق الكلام  )6(
 الدسموع.
القدرة على إةدار الحكم على الكلام الدسموع وابزاذ القرار  )7(
  الدناسب.
 أنواع مهارة الاستماع ) د(
ىناك أنواع كثتَة للاستماع لشارسها الإنسان فى حياتو وبدكن أن نذكر   
 :91بعضها فيما يلى
 
 
                                                 
1
  71ص )، 3122: مولان مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بدالانقجامعةمطبعة ، (القائد لتعليم مهارة الاستماع ،محمد علي الكامل، محمد ةلاح الدين 7
1
 يترجم من :  8
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 18 mlh ,)0013 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
1
 .65-55). ص: 2991(رياض: دار الدسلم للنشر والتوزيع، الدهارات اللغوية مايتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عوليان،  9

































 الاستماع الدركز )1(
ىو استماع يقظ بدمارسو الإنسان في حياتو فى التعليم  
والاجتماعات الرسمية، والاستماع إلى المحاضرات، وفي ىذا النوع يركز 
الدستمع على الدعاني، ويفهمها بدقة وتركيز، ولا يستغتٌ إنسان عن 
 ىذا النوع في حياتو.
 الاستماع غتَ الدركز )2(
ر، وىو نوع من أو ما يسمى بالاستماع الذامشي غتَ الدؤث 
الاستماع شائع ومنتشر في الحياة مثل: الاستماع إلى الدذياع أو 
التلفاز. وىذا النوع إذا أردا أن لضولو إلى استماع مركز فعلى 
الدتحدث أن يجذب الدستمعتُ بحلاوة أسلوبو، وطلاوة عرضو، 
وقدرتو على التشويق والإثارة، فهو إن فعل ذلك شد انتباه 
 عهم إلى التًكيز والاستماع لدا يقول.الدستمعتُ، ودف
 الاستماع الدتبادل )3(
ىو الذي يكون فيو الأفراد مشبتًكتُ في الدناقشة حول موضوع  
معتُ، فيتكلم واحد ويستمع إليو الباقون، ثم يتكلم غتَه وغتَه 
م وىكذا، وفي أثناء المحادثة أو الدناقشة تساؤلات من الدستمعتُ ويقو 
 .توضيحهاالدتكلم بالرد عليها و 
 الاستماع التحليلي )4(
وىذا يحتاج إلى خبرة سابقة عند الدستمع يستطيع بواسطتها أن  
يخضع الكلام الدسموع لذذه الخبرة، فيفكر الدستمع فيما سمعو من 
الدتكلم، وقد يكون ماسمعو ضد خبرتو الشخصية، أو يختلف عنها. 
 وعندئذ يأخذ الدستمع في برليل ماسمع وما يسمع.
 

































 ع الناقدالاستما  )5(
وىذا النوع تابع للنوع السابق، فقد يحلل الدستمع مايسمع،  
سمعو بعد برليلو، وىو يقوم على  ويكتفى ىذا ولا ينقد، وقد ينقد ما
أساس مناقشة ماسمعو من التحدث وإبداء الرأي فيو بالدوافقة أو 
لسالفة، وكما قلنا ىذا النوع يلزم ربط الكلام الدسموع بالخبرات 
 والتًكيز على الكلام الدسموع مع اليقظة والانتباه. السابقة،
 الاستماع من أجل الحصول على الدعلومات )6(
وىذا النوع لو ىدف واضح، فهو يكون من أجل اكتساب  
معرفة، أو يحصيل الدعلومات، ويكون في الدروس التعليمية، وفي 
الاستماع لشخصية مرموقة، أو لسماع الأخبار من أجزنة الدذياع أو 
التلفاز. وىذا النوع يحتاج إلى البتًكيز واليقظة والانتباه لاستيعاب 
 الدعلومات الدراد الحصول عليها. أكبر قدر لشكن من
 طريقة تعليم مهارة الاستماع ) ه(
الاتصال إلى العنصور الرابع من عناةر منهج اللغة العربية ألا وىو طريقة  
 22بثلاث مراحل:التعليم، أما بالنسبة لطريقة تعليم الاستماع 
الدرحلة الأولى، وىي مرحلة الإعداد، فماّدة الاستماع لا بّد أن تكون  )1(
قد أعدت سلفا، ولا بد أن إختارىا بحيث تناسب قدرات التلميذ، 
 .ويبحث تتفق مع حاجاتهم واىتمامهم
الدرحلة الثانية، وىي مرحلة التنفيذ، ففي أثناء الاستماع نفسو يوجو  )2(
لى النقاط البارزة فى الدوضوع ويوضح لذم ما قد الددرس نظر تلاميذه إ
 .ينسونو من أسماء وأرقام
                                                 
 .27، ص:تدريس الفنون اللغة العربيةالدكتور على أحمد مدكور، 22

































الدرحلة الثالثة، ىي الدرحلة الدتابعة، في ىذه الدرحلة يناقش الددرس من  )3(
لو رغبة فى الدناقشة من تلاميذه، ويسألذم فيما استمعوا إليو لدعرفة 
التى  مدى ما برقق من أىداف وتقويم الدوقف كلو لتفادى الأخطاء
 حدث في موقف لا حق.
 المؤاشرات في تقويم مهارة الاستماع ) و(
 12أما التصور العام في إلصاز أىداف تعليم مهاة الاستماع كما يلي : 
 معرفة الأةوات العربية وبسييز ما بينها من اختلافات ذات دلالة )1(
 معرفة الحركات الطويلة والحركات القصتَة والتمييز بينها )2(
 في النطق والصوت التمييز بتُ الأةوات )4(
 إدراك العلاقات بتُ الرموز الصوتية والدكتوبة والتمييز بينها )5(
إدراك أوجو التشابو والفرق بتُ الأةوات العربية وما يوجد في لغة  )6(
 الطالب الأولى من أةوات
 التقاط الأفكار الرئيسية )7(
فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي في حدود  )8(
 وسيةالدفردات الددر 
 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليو )9(
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسية والأفكار الثانوية )21(
 معرفة التشديد والتنوين وبسييزهما ةوتيا )11(
 التمييز بتُ الحقائق والأراء من خلال سياق المحادثة العادية )21(
 متابعة الحديث وإدراك ما بتُ الجوانب من علاقات )31(
 معرفة تقاليد الاستماع وأدبو )41(
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الاستماع إلى اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد  )51(
 تنظيم الدعتٌ
 إدراك مدى ما في بعض جوانب الحديث من تناقص )61(
إدراك التغيتَات في الدعاني النابذة عن تعديل أو برويل في بنية  )71(
 الكلمة
التكييف مع إيقاع الدتحدث، فيلتقط بسرعة أفكار الدسرعتُ في  )81(
 بطئتُ فيوالحديث ويتمهل مع الد
 التقاط أوجو التشابو والاختلاف بتُ الأراء )91(
 التخيل بالأحداث التي يتناولذا الدتكلم في حديثو )22(
 استخلاص النتائج من بتُ ما سمعو من مقدمات )12(
 التمييز بتُ نغمة التأكيد والتعبتَات ذات الصبغة الانفعالية )22(
استخدام السياق في فهم الكلمات الجديدة، وإدراك أغراض  )32(
 الدتحدث
إدراك ما يريد الدتحدث التعبتَ عنو من خلال النبر والتنغيم  )42(
 العادي.
 مهارة الكلام -2
 تعريف مهارة الكلام ) أ(
الكلام ىو قدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر 
في حياة الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء لحجاتو وتدعيم لدكانتو 
سان ليعبره عن شيء لو دلالة بتُ الناس. الكلام ىو ما يصدر عن الإن
 22في ذىن الدتكلم والسامع، لأن سر الكلام وروحو في إفادة الدعتٌ.
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في لزاولة تعليم اللغة، خاةة اللغة الثانية لابد أن يشتمل على    
أربعة مهارات، وىي: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. يعد الكلام ىو 
ستماع. والكلام يكون من اللفظ الفن من الفنون اللغة الأربعة بعد الا
والإفادة، اللفظ ىو الصوت الدشتمل على بعض الحروف. أما الإفادة ىي 
مادامت على معتٌ من الدعاني في ذىن الدتكلم والسامع أو على العقل في 
 ذىن الدتكلم.
الكلام ىو نطق الأةوات اللغة العربية يجيد وةحيح مناسب   
والكلام ىو جزء من  32وف لغوي.للأةوات القادمة من لرارج معر 
مهارات اللغوية النشطة الدنتجة، يتطلب مهارة الكلام التمكن من بعض 
 الجوانب وقواعد استخدام اللغة.
مهارة الكلام ىو يتحدثون باستمرار إلى ما لا نهاية دون تكرار   
نفس الدفردات باستخدام نطق الأةوات. مهارة الكلام ىو أىم الدهارة في 
لأن الكلام ىي جزء من الدهارة الدراسة للطلاب، فلذلك تعتبر اللغة. 
 42مهارة الكلام جزءا أساسيا في تعليم اللغة الأجنبية.
 أهمية مهارة الكلام ) ب(
إن الكلام أو التحدث مهم لأنواع النشاط اللغوي للكبار أو   
الصغار على السواء. فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في 
أنهم يتكلمون أكثر لشا يكتبون ويدكن أن يعتبر الكلام جزء حياتهم أي 
 52مهم في الدمارسة اللغوية واستخدامتها.
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إن الكلام أمر مهم في الحياة لأن الإنسان خلقو الله وىو لسلوق  
إجتماعي عن آخر والكلام يوةل من إحساس الإنسان وأفكاره إلى 
 62:الآخرين في لرتمعو، وأما أهمية الكلام فكما يلي
الكلام ىو فهم الوسيلة إلى الكتابة، فالإنسان يتكلم قبل أن  )1(
 يكتب، ولذلك فإن الكلام خادم الكتابة.
كان تدريب الكلام ليعود الإنسان في تعبتَ أفكاره والقدرة على  )2(
 مواجهة الآخرين.
كان الحريات في زمان الآن مثل حرية التعبتَ والدناقشة وإبداء الرأي  )3(
ع الإنسان من حرية التعبتَ والدناقشة وإبداء والإقناع. ولا يستطي
 الرأي والإقناع إلا بالتدريب على الكلام في النفس.
 بالكلام يحصل الاتصال مع الإنسان ويبعد الانقطاع. )4(
 يستطيع الكلام أن ينظر الإنسان من اللهجة والجنس والثقافة. )5(
 والكلام وسيلة الإقناع والفهم بتُ الدتكلم والدخاطب. )6(
 وسيلة لتنفيس الفرد ما يعاني الإنسان.والكلام  )7(
 أىداف مهارة الكلام ) ج(
 72تعليم مهارة الكلام في الددرسة يدلك الأىداف، فهو: 
 ليستطيع أن يتكلم باللغة العربية. )1(
 ليستطيع أن يتكلم الكلمة الدختلفة أو الدسمى. )2(
 ليستطيع أن يختلف الكلمة الذي قرئ الطويل أو القصتَ. )3(
الفكرة باستخدام الكلمة بأسس القواعد (علم يستطيع أن يتكلم  )4(
 النحوى).
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يستطيع أن يستخدم الأعضاء من قواعد اللغة العربية ىو علامة  )5(
الدذكر وعلامة الدؤنث وعلامة الدنادى وعلامة الحال وعلامة الفعل 
 وعلامة الفاعل وعلامة الدفعول وما إلى ذلك الذي يتعلق بالوقت.
 وي الذي يتعلق بالعمر والدنزلة.يستطيع أن يتكلم الكلمة اللغ )6(
 يستطيع أن يبحث ويتعمق الكتب اللغة العربية. )7(
 يستطيع أن يتكلم الكلمة الوضح والدفهوم بنفسو. )8(
يستطيع أن يفكر اللغة العربية ويتكلم اللغة العربية بالسارع في أي  )9(
 المحال والحال.
 82قال رشدي أحمد طعيمة أن ىناك عرض لكفاءة مهارة الكلام، ىو:
يقدر أن يبادل لأفكار خاةة في أثناء الدناقشات أو الكلام مع  )1(
 الأستاذ.
 يجب عن الأسئلة بدقيق. )2(
 يقدر أن يناسب أسلوب اللغوي باللهجة والجنس والثقافة. )3(
 أنواع الكلام ) د(
 92ينقسم الكلام إلى قسمتُ رئيسيتُ:
 الكلام الوظيفي )1(
الكلام وىو ما يؤدي غرضا وضيفيا في الحياة في لزيط الإنسان،  
الوظيفي ىو الذي يكون الغرض منو اتصال الناس بعضهم ببعض، 
لتنظيم حياتهم وقضاء حاجاتهم، مثل: المحادثة والدناقشة وأحاديث 
الاجتماعات والبيع والشراء وأحاديث والخطب السياسية والاجتماعية 
 وأحاديث السمر.
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 والكلام الوظيفي ضروريفي الحياة، لا يستغتٌ عنو إنسان، ولا 
يدكن أن تقوم الحياة بدونو، فهو يحقق الدطالب الدادية والاجتماعية، و 
لا يحتاج ىذا النوع لاستعداد خاص، ولا يتطلب أسلوبا خاةا، 
ومواقف الحياة العلمية في الوقت الحاضر تتطلب التدريب على ىذا 
النوع من التعبتَ الذي يدارسو الدتكلم في حياتو في العمل وفي الأسواق 
 وسائل الإعلام الدسموعة والدرئية.وفي 
 الكلام الإبداعي  )2(
يقصد بو: إظهار الدشاعر، والإفصاح عن العواطف وخلجات  
النفس، وترجمة الإحساسات الدختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة 
النسق، بليغة الصياغة بدا يتضمن ةحتها لغويا ولضويا، بحيث تنقلها 
ي الأداء الأدبي، وبحيث تنقل إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثتَة ى
سامعها أو قارئها إلى الدشاركة الوجدانية لدن قالذا؛ كي يعيش معو في 
جوه، وينفعل بانفعالاتو، ويحس بدا أحس ىو بو مثل: التكلام عن 
جمال الطبيعة أو الدشاعر العاطفية أو التذوق الشعري أو النشر 
 القصصي أو التكلم عن حب الوطن.
وري في الحياة، فعن طريقة يدكن التأثتَ في الحياة وىذا النوع ضر  
العامة بإثارة الدشاعر، وبرريك العواطف لضو ابذاه معتُ، فأسلوبو 
الأدبي من خصائصو إثارة الأحاسيس، وبرريك العواطف، وكم من  
 كلمات كان لذا فعل السحر في نفوس الناس.
الإبداعي، وينبغي ملاحظة أن كلام النوعتُ من التعبتَ الوظيفي و  
لا ينفصل أحدهما عن الآخر انفصالا كليا، بل قد يلقيان، فكل 
موقف تعبري ىو مواقف للتعبتَ الوظيفي، والإبداعية ةفة تلحق 
 بالتعبتَ الوظيفي بدرجات متفاوتو.

































ضروري لكل  –كما قلنا   –وكلام التعبتَين الوظيفي والإبداعي  
يحقق للإنسان حاجتو من  إنسان في المجتمع الحديث، فالتعبتَ الوظيفي
الدطالب الدادية والاجتماعية، والتعبتَ الإبداعي يدكنو من أن يؤثر في 
 الحياة العامة بأفكاره وشخصيتو.
 خطوات تدريس مهارة الكلام ) ه(
 23الخطوات التي يدكن استخدام الأساتيذ في تدريس مهارة الكلام: 
 للمبتدئتُ ) أ(
الذي يجب أن بدأ الدعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة  )1(
 يكون الإجابة للطلاب.
في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة وتركيب  )2(
 الجمل وتعبتَ عن الأفكار.
يركب الدعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون  )3(
 الدوضوع الكامل.
يطلب الدعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية وخفظ المحادثة  )4(
 ون النص التي قد قرأ الطلاب.أو إجابة الأسئلة الدتعلقة بدضم
 للمتوسطة ) ب(
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور. )1(
 مناقشة عن الدوضوع الدعتُ. )2(
 يحكي عن الأحداث التي مرت بها الطلاب. )3(
 يحكي عن الدعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غتَىا. )4(
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 للمتقدمتُ ) ج(
 اختيار الدعلم الدوضوع لدمارسة الكلام. )1(
 الدختار لشتعا متعلقا بحياة الطلاب.يجب أن يكون الدوضوع  )2(
 يجب أن يكون الدوضوع واضحا ولزدودا. )3(
دعا الطلاب لاختيار الدوضوعتُ أو أكثر حتى حرا في اختيار  )4(
 الدوضوع التحدث عما يعرفونهم.
 التقويم في تعليم مهارة الكلام ) و(
أىداف بذريبة كفاءة اللغة العربية لتقويم كفاءة الطلبة في   
العربية ةحيحا. ومن النتيجات التي تستخدم لتقويم  استخدام اللغة 
 كفاءة مهارة كلام الطلبة كما تلي:
 13وةف الصورة أو قصة الدختصر )1(
يطلب الطلاب أن يصّور الصورة شفويا. ويعطى الدعلم أسئلة حول 
 الصورة. 
 ماذا بسثل ىذه الصورة؟ )أ 
 ما الأدوات التي فيها ؟  )ب 
 من يجلس على الدقاعد ؟ )ج 
 ماذا  ترى على الحائط ؟  )د 
 ماذا يفعل الدعلم ؟ )ه 
 23وةف الخبرة )2(
يطلب الطلاب أن يقصوا خبرتهم بالدوضوع أو دون الدوضوع. مثل 
 تكلم عن الرحلة التي شاركت فيو!  اتبع النقاط التالية:
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 متي تتحرك للرحلة ؟ )أ 
 إلى أين الرحلة ؟ )ب 
 مع من تشارك الرحلة ؟ )ج 
 كم ساعة تستغرق لرحلة ؟ )د 
 33الحوار الدقابلة أو )3(
تعمل الدقابلة بحوار بتُ الطالبان أو بتُ الدعلم والطالب بالدوضوع 
 والدعيار الدعّتُ، مثل : 
 : السلام عليكم الددرس
 : ............ الطالب
 : ماسمك ؟ الددرس
 : ............ الطالب
 : من أين أنت ؟ الددرس
 : ........... الطالب
 : أين تسكن ؟ الددرس
 43التعبتَ الحر )4(
يطلب الطلاب أن يتكلم باللغة العربية بالدوضوع أو دون الدوضوع 
 في الوقت الدعتُ، مثل : 
 دقائق : 7-5تكلم عن الدوضوعات الآتية حول 
 السكن )أ 
 العمل )ب 
 الصحة والدرض )ج 
 في البيت )د 
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 في الددرسة )ه 
 التبادل أو الجدال )5(
 تستخدم ىذه التجريبة للمتقدم، مثل : 
 ىل توافق أو لاتوافق؟ ولداذا؟ 
 الزواج السعيد ىو الذي برلو من الدشكلات )أ 
 أكثر الخلافات بتُ الزوجتُ سببها الآقارب.   )ب 
 العرض من الزواح الاستماع بالحياة.  )ج 
وليتباعد عن الشخصية في تقديم بذريبة كفاءة اللغة العربية، فلابد 
 53الدعلم أن يثبت معيار التقدير تفصيلا، مثل:
 بر والتنغيم.فصاحة. برتوي علي فصيحة النقط والن )أ 
 الطلاقة  )ب 
 السداد تركيب اللغة في النحو والصرف.     )ج 
 المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام ) ز(
 كما قال برىان أّن الدؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام : 
 63تنغيم  )1(
 لايفهم الكلام غالبا. )أ 
كثرة الخطأ الدتكرر و اللهجة القوية التي تصعب فهما،    )ب 
 ويريد التكرار دائما.
أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) التي بذبر الناس على  )ج 
 الاستماع بعناية، الكلمة الخطيئة تسبب سوء الفهم.
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أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) الكلام الخطأ لاتسبب سوء  )د 
 الفهم. 
 تقتًب اللهجة الدعيارية. لا يحدث خطأ الكلام، و  )ه 
 الكلام معيار ( أجنبي : مثل الناتقتُ بها) )و 
 القواعد  )2(
 استخدام القواعد على الأغلب غتَ مناسب. )أ 
ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي تثقل على طلاقة  )ب 
 الكلام. 
 يحدث خطأ غالبا في استخدام الأساليب الدعينة. )ج 
نها لا تثقل يحدث خطأ في استخدام الأساليب الدعينة، ولك )د 
 علي طلاقة الكلام.
 يحدث خطأ قليل ولكنو ليس في استخدام الأساليب. )ه 
 لا يحدث خطأ في عملية مقابلة إلا اثنتُ على الأكثر. )و 
 73الدفردات )3(
استخدام الدفردات غتَ مناسب بل، ولو كانت لزادثة  )أ 
 أساسية.
اتقان الدفردات لزددة جدا على الاحتياجات  )ب 
 الأساسية الشخصية.
الدفردات غالبة غتَ مناسبة وبرديد اتقان اختيارت  )ج 
الدفردات تثقل على طلاقة الكلام في مسألة 
 الاجتماعية والدهتية.
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استخدامت الدفردات التقنية مناسبة في لزادثة حول  )د 
مسكلة معينة، ولكن استخدامت الدفردات الكلمات 
 الشائعة. 
استخدامت الدفردات التقنية أوسع وأذق، والدفردات  )ه 
 إجتماعي. جيدة حول
 استخدامت الدفردات التقنية و عاّمة و واسعة و ذقة.  )و 
 الطلاقة )4(
 توقفت المحادثة على الدوام وتسبب وقوف الدقابلة. )أ 
 بسهلت لزادثة إلا في جملة قصتَة. )ب 
ظهر شكوك المحدثة غالبة، والجملة في بعض الأحيان  )ج 
 غتَ ةحيحة.
شكت المحادثة أحياا، وبذمع الكلمة في بعض  )د 
  ةحيحة.الأحيان غتَ
الكلام فصيح وةحيح ولكن في بعض الأحيان كان  )ه 
 نقص بستَ ذقة.
الكلام فصيح و لطيف في كل أمر ( أي أجنبي مثل   )و 
 الناطقتُ بها)
 83فهم )5(
 لا تفهم المحادثة البسيطة إلا قليلة. )أ 
تفهم المحادثة البسيطة بطيئة، وبرتاج إلى تفستَ و  )ب 
 تكرير.
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 شرحة و تكرير تفهم المحادثة البسيطة ذقة، وبرتاج إلى )ج 
 إلا في الأمر الدعتُ.
تفهم المحادثة العادية جيدة، وبرتاج إلى تكرير وشرحة  )د 
 أحياا.
 تفهم المحادثة العادية في كل أمر، إلا في الكلام الدعتُ. )ه 
 تفهم المحادثة العادية كما يفهم العربيون ( أي أجنبي مثل الناطقتُ بها) 
 
 KCEHC RIAPعن نموذج التعليم الفصل الثاني: 
  مفهوم نموذج التعليم  - أ
) تفستَ الدصطلحة "نموذج التعليم" بددخل numilagNقدم عالم (
وبعبارة أخرى، أن نموذج التعليم ىو التصميم أو الخطة التي  93التعليم.
بسكننا استخدامها لتخطيط أنماط التدريس في الفصول الدراسية وبرديد 
ل الإعلام (الأفلام)، والدنهج الدواد أو أدوات التعليم منها الكتب ووسائ
) "إن كل نموذج يوجهنا في ecyoJالدراسي. وىذا يناسب جويس (
تصميم التعليم لدساعدة الطلاب على برقيق أىداف التعليم". بذلك 
نموذج يستطيع الددرس أن يساعد الطلاب على اكتساب الدعلومات 
نموذج التعليم  والأفكار والدهارات وطرق التفكتَ. وبالإضافة إلى ذلك فإن
 24يعلم الطلاب كيف يتعلمون.
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يشتَ نموذج التعليم إلى مدخل التعليم الذي سيستخدمو الددرس، بدا 
في ذلك أىداف التعليم (كفاءات التعليم)، وإدارة الصف. وىذا يتفق 
) "إن نموذج التعليم يوجو إلى مدخل التعليم الدعتُ، dnerAمع رأي أرند (
تو وبيئتو ونظام إدارتو. وقد اختار أرند بدا في ذلك أىدافو وخطوا
) نموذج التعليم يتأسس إلى الحجتتُ الدهمتتُ. أولا، نموذج لو dnerA(
معتٌ أوسع من الددخل والاستًاتيجية والطريقة والتقنية. ثانيا، يدكن أن 
يكون نموذج ليتصل بتُ الددرس والطلاب، سواء كان يتحدثون عن 
شراف على الطلاب. على ذلك الرأي، الدرس في الفصل، أو يدارس الإ
أن نموذج التعليم ىو الدبتٌ الدفاىيمي الذي يتصور الإجرائي الدنتظم في 
تنظيم ُمزاولة التعليم ليصل على أىداف التعليم. وبعبارة أخرى، فإن 
نموذج التعليم  ىو يصميم مزاولة التعليم بحيث ينفيذ أنشطة التدريس 
جيد، والسهل أن نفهم ووفقا بتتابع والتعليم يدكن أن يعمل بشكل 
 الدنطقي.
 وظيفة نموذج التعليم - ب
ونموذج التعليم كدليل لتصميم وتنفيذ التعليم. لذلك، يتأثر اختيار 
النموذج بشدة بطبيعة الدواد التي سيتم تدريسها، والأىداف التي يتعتُ 
 14برقيقها في التعليم، ومستوى قدرة الطلاب.
 خصائص نموذج التعليم   -ج
مصطلح نموذج التعليم لو معتٌ أوسع من الاستًاتيجيات والأساليب 
والإجراءات. يحتوي نموذج التعليم على أربع خصائص خاةة لا بستلكها 
 24الاستًاتيجيات والأساليب والإجراءات.ىذه خصائص فيما يلي:
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 الدبررات النظرية الدنطقية التي أعدىا الدبدعون أو تطورىم  )1
 وكيف يتعلم الطلاب (أىداف التعليم الدواد برقيقها)الأساس الدنطقي لدا  )2
 سلوك التدريس اللازم حتى يدكن تنفيذ النموذج بنجاح )3
 البيئة التعليمية اللازمة حتى يدكن برقيق أىداف التعليم. )4
 أنواع نموذج التعليم - د
يدكن توضيح نموذج التعليم على أساس أىداف التعليم والخطوات وطبيعة 
) إلى ستة نماذج من التعليم الذي يستخدمو dnerAذكر أرند (البيئة التعليمية. ي
الدعلم في التعليم، وىي: العرض والتعليم الدباشر وتعليم الدفاىيم والتعليم التعاوني 
والتعليم القائم على حل الدشكلات والدناقشة الصفية. ىناك العديد من نماذج 
 34في ذلك ما يلي:التعليم التي يدكن استخدامها في تنفيذ التعليم بدا 
 نموذج التعليم السياقي )1
 نموذج التعليم القائم على الدشكلة )2
 نموذج التعليم البنائية )3
 نموذج التعليم مع النهج البيئي )4
 نموذج التعليم الدباشر )5
 نموذج التعليم الدتكامل )6
 نموذج التعليم التفاعلي )7
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   KCEHC RIAPنموذج التعليمتعريف    -ه
ىو الأحد الذي فيو فريق مزدوج و أشهره  kcehC riaPنموذج التعليم 
. ينطبق ىذا النموذج على التعليم التعاوني الذي 2991عام  nagaK recnepS
يتطلب استقلالية الطلاب وقدرتهم على حل الدشكلات. يدرب ىذا النموذج 
في النموذج التعليم  44أيضا مسؤولية الطلاب الإجتماعية ومهاراتهم في التقويم.
يعمل الدعلم كحافز وميسر لأنشطة الطلاب. يهدف ىذا  kcehC riaPالتعاوني 
النموذج إلى ترقية مهارة الطلاب في تعبتَ عن الأفكار والخبرات والآراء بشكل 
يدكن للطلاب تبادل الآراء وتقديم الاقتًاحات  kcehC riaPةحيح. بالنموذج 
 54بعضها ببعض.
 64KCEHC RIAPخطوات نموذج التعليم  - و
 الدفهوميشرح الدعلم  )1
أشخاص وفي فريق  4ينقسم الطلاب إلى الفرق. ويتكون كل فريق من  )2
 واحد ىناك شريكان و كل شريكتُ كلفو دور لستلف: كالددرب والدشارك
 يوزع الدعلم السؤال إلى الدشارك )3
يجيب الدشارك عن السؤال. ويفّتش الددرب على إجابتو. إذا كانت إجابة  )4
 الددرب. الدشارك ةحيحة يستحق لو بطاقة من
يتبادل الددرب والدشارك في الدور. يكون الددرب مشاركا، و يكون  )5
 الدشارك مدربا.
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 يوزع الدعلم السؤال إلى الدشارك. )6
يجيب الدشارك عن السؤال ويفّتش الددرب على إجابتو. إذا كانت إجابة  )7
 الدشارك ةحيحة يستحق لو بطاقة من الددرب.
 ضهم إجابة بعضيرجع كلهم إلى الفرقة الأولى ويفتش بع )8
 يسبح الدعلم ويعطي التوجهات على الإجابة من لستلف السؤال. )9
 تفّتش كل الفرقة إجابتهم )21
 فرقة لذا بطاقات أكثر أعطها الدعلم ىدية )11
 74KCEHC RIAPمزايا وعيوب نموذج التعليم  - ز
 : kcehC riaPالدزايا من نموذج التعليم 
 زيادة التعاون بتُ الطلاب  )1
 التعلم بالقرين )2
 فهم الدفاىيم وعملية التعليمزيادة  )3
 تدريب الطلاب على التواةل مع رفيقهم جيدا )4
 : kcehC riaPالعيوب من نموذج التعليم 
 الاحتياج إلى وقت طويل )1
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 الطريقة السمعية الشفهيةالفصل الثالث: عن 
 السمعية الشفهيةمفهوم الطريقة   - أ
) والشفهية oiduAأخذ ىذه الطريقة اسمها من كلمة السمعية (
)، وقد أدخل في بعض الدراجع كلمة البصرية larO) أو (laugniL(
) لأنها معتمدا عادة على وجود عنصر مرئي مثل الصورة و lausiV(
وأما الدقصود بها فهي خطة يستعتُ بها  84الرسم لدساعدة الطلاب،
الددرس لتحقيق مهارات اللغة مبتدأ بالاستماع والكلام أي عرض اللغة 
 94العربية مشافهة في البداية على الطلاب. 
ىذه الطريقة أكثر تطبيقها بسبب من أجل الحرب. في تاريخ الحرب 
ذين يتقن اللغات العالدية الثانية، يحتاجون الأمتَ كي العاملتُ في الجيش ال
الأجنبية من أجل التوسعة. وبالتالي، ىذه الطريقة معروف كطريقة 
 الجيش.
لأول مرة، طرحها البروفيسور نيلسون بروكس اةتلاح السمعية 
. وأعلن ىذه الطريقة كطريقة فعالية في تعلم اللغات 4691الشفهية في 
ن النشاط إلى الأجنبية والدطالبات كالطريقة التي تغتَ التدريس اللغة م
العلم. الطريقة السمعية الشفهية ىي تألف النظريات والدبادئ للغويات 
الذيكلية والتحليل التقابلي والتدخل السمعي الشفوي وعلم النفس 
 بيهافييوريستيك.
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أساس التفكتَ طريقة السمعية الشفهية عن اللغة والتعليم والتدريس 
 اللغة ىو كما يلي:
 ةاللغة حديثة وليست كتاب )1
 اللغة لرموعة منظمة من العادات )2
 تعلم اللغة نفسها وليس ما حولذا )3
 اللغة ىي ما يتحدثها ةاحبها )4
 اللغات بزتلف بعضها عن بعض )5
يزيد ريتشاردز و رودجرز بضع من مبادئ التعليم التي كانت 
 أساسا لعلم النفس السمعية والشفهية وتطبيقها فيما التالي:
 التشكيل العادة الديكانيكيتعليم اللغة الأجنبية ىي عملية  )1
تعلم الدهارات اللغوية أكثر فعاليتو إذا تم عرض الجوانب  )2
الذي ينبغي دراستها في اللغة الذدف يقدمها شفويا قبل 
 الكتابة
توفتَ ةيغة القياس أساسا أفضل لدتعلمتُ اللغة من غتَىا  )3
 من ةيغة التحليل والتعميم والتمييز أفضل من شرح للقواعد
ات التي يدلكها الناطقتُ يدكن دراستها إلا في معتٌ الكلم )4
 .سياق اللغة والثقافة ولن تقف وحدىا
 أىداف الطريقة السمعية الشفهية -ب
إن أىداف الطريقة السمعية الشفهية لا بزتلف كثتَا عما تدعو 
إليو غتَىا من طرق تدريس اللغات الحية، وىي إتقان اللغة الحية سمعا 
ونطقا وقراءة وكتابة. وترى ىذه الطريقة أن الاستماع والنطق هما الدنطللق 
لطريقة الطبيعي لإتقان القراءة أولا ثم الكتابة بهذا التًتيب. وتؤكد ىذه ا

































أيضا أهمية معرفة عادات وتقاليد الدتحدثتُ الأةليتُ بهذه اللغة باعتبارىا 
 25وسيلة ضرورية لاستخدام لغتهم.
 خطوات الطريقة السمعية الشفهية -ج
كاسم لذذه الطريقة، وىي الاستماع والتكلم، ثم تطبيقها أكثر 
ننظر إلى التًكيز على ىذين الجانبتُ قبل غتَىا من الجوانب اثنتُ. إذا 
الدفهوم الأساسي، ثم ىناك العديد من الأشياء التي يجب أخذىا بعتُ 
 :15الاعتبار في التطبيق، وىي
 يجب لطلاب أن يستمعوا ثم يتحدثوا ثم القراءة والكتابة أختَا )1
وينبغي تقديم النحو في شكل أنماط الجملة أو الحوارات  )2
 بالدوضوع الحالات اليومية
 tnarepOشراط استثابي (يجب التدريبات أن تتبع إ )3
) كما شرحو.( أحسن في ىذا الحال أن يعطي gninoitidnoC
 الجائزة).
ينبغي تقديم جميع العناةر النحوية من السهلة إلى الصعبة أو  )4
 تدريجيا
وينبغي بذنب الاحتمالات لارتكاب الأخطاء في الاستجابة  )5
للعضو، لأنو يعتبر التعزيز الإيجابي أكثر فاعلية من التعزيز 
 السلبي. يقول ابابان ىذا الدبدأ يسمى"بذنب الجطأ". 
 
                                                 
  25) ص. 1891ةلاح عبد المجيد العربي، تعلم اللغات الحية وتعليمها بتُ النظريات و التطبيق، (بتَوت: دار الفكر،  25
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 لطريقة السمعية الشفهية ومعايبهامحاسن ا -د
قة سواىا، وكان من الدعلوم، أن لا طريقة نشأت بأحسنها كأن لا طري
لكل طرق تدريس اللغة لذا لزاسن ومعايب كذلك. فالطريقة السمعية 
 :25الشفهية لذا لزاسن فيما يلي
 يكون الطلاب ماىرا جدا بالأنماط اللغوية الدتدربة )1
 يتمكن الطلاب نطق لغة الذدف جيداث  )2
يحث الطلاب أن يكونوا فاعلية لأن يطلبهم الددرس استجابات  )3
 الدثتَات 
 الطريقة السمعية الشفهية منها: وأما معايب
 يديل الطلاب كالببغاء في استجابة الدثتَات اللغوية من الددرس  )1
بذري الحصة التدريسية اللغوية برت قيادة الددرس كلها أي التدريس   )2
 )gninraeL deretneC rehcaeTالدركز على الددرس (
وانماطها لأن التدريس يدّرب فيو الددرس بتحفيظ الكلمة والجمل   )3
 فيصتَ إجراء التدريس اةتناعيا ولا طبيعيا
 عن فعاليةالفصل الرابع: 
 مفهوم الفعالية - أ
يستخدم مفهوم الفعالية في كثتَ من الدراسات والبحوث، وقد 
تعرض ىذا الدفهوم لتفستَات متعددة، وسيتم توضيح ىذا الدفهوم لغويا 
تعرف الفعالية من الناحية اللغوية بأنها مقدرة الشيء على  .واةطلاحيا
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التأثتَ، وفي كتابات أخرى تعتٍ "اجح"، وفعال، ومؤثر، وتعرف 
الفعالية أيضا بأنها "فاعلية، تأثتَ، ونفوذ" ويقال إنها بدعتٌ "برقيق 
وتعتٍ  ssenevitceffE( النتائج الدرجوة" وبذدر الإشارة إلى ذكر كلمة (
 .فعالية
لدعتٌ الاةطلاحية للفعالية :تعددت الدفاىيم بتعدد الآراء التي ا
تناولت ىذا الدفهوم، وتناول بعض ىذه الآراء على سبيل الدثال لا 
إلى تعريف الفعالية بقولو (مفاىيميا،  "الحصر : فقد ذىب "فينشر
الفعالية ىي : تقويم العملية التي بسكن ملاحظتها، وإجرائيا : أنها مقارنة 
 ).ة للقياس بتُ الدخرجات الدتوقعة والدستهدفة والنتائج الدلالحظةقابل
كذلك يدكن قياسها من خلال الدقارنة بتُ الدخرجات الدتوقعة 
والدخرجات الفعلية. وينظر البعض إلى الفعالية على أنها قدرة على 
برقيق الأىداف، فالذدف الذي ينشط ويحفز الطالب لا بتكار الحلول 
 فعالا. لدشكلة ما يكون
ويشتَ بعض الباحثتُ للفعالية على أنها برقيق العوائد الدتوقعة من 
مؤسسة معينة، أو لعملية من عملياتها، وىذه النتائج قد تكون في لرال 
واحد أو في لرالات متعددة. إن الفعالية ىي: برقيق الذدف، مقارنة 
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 فعالية التدريس - ب
أن يكون مناسبا للمتعلم من حيث الوقت الذي يتطلبو  )1
والجهد الذي يبذل فيو. فكلما كان التعليم مناسبا لقدرة 
الدتعلم واستعداده من حيث وقتو، وما يتطلبو من جهد كلما  
 .كان أيسرلو
أن يكون واضحا للهدف ذا معتٌ للمتعلم، يرتبط بحاجاتو  )2
وميولو، ويخدم متطلبات حياتو. فكلما كان التعليم ذا معتٌ 
للمتعلم كلما ازداد إقبالا عليو، ورغبة فيو، وكلما كان أيسر 
 .لو
أن يبقى أثرا لدى الدتعلم. فكلما كان التعليم ذا أثر في نفس  )3
الدتعلم يحس معو بالتغتَ الذي أحدثو في سلوكو، كلما كان 
 .فعالا، لو مردوده وعطاؤه
يكون مبنيا على فهم الدتعلم وإدراكو، حتى يكون مستمرا  أن )4
أي قابلا للتطبيق والتعميم والتوظيف في مواقف أخرى. 
فالتعليم الفعال ىو الذي يدكن الدتعلم من استخدامو والإفادة 
 .منو في مواقف جديدة
أن يكون مستَا ذاتيا يقوم على مبادرة الدتعلم ونشاطو،  )5
بعيدا عن اللفظية والتلقتُ، والدتعلم  فكلما كان التعليم فرديا
 .يقدر ويقيم النتائج التي حصل عليها كلما كان فعالا
أن يكون مبنيا على تعزيز الدتعلم وإثارة دافعيتو بالثواب بدلا  )6
من العقاب، حيث وجد أن الثواب يشجع على التعليم أكثر 
من العقاب أي أن الإستجابة لدثتَات التعليم إذا ةاحبها أو 

































عها ثواب فإنها تقوى ويحتفظ الدتعلم بها. (الزيود وآخرون، تب
 45.(م3991
 
 شروط فعالية التدريس - ج
أن لا يكون الطالب في موقف الدتلقي، بل في موقف يعطي رأيو  )1
 .بكل ةراحة ووضوح دون إكراه
أن تنمي عند الطالب شخصية متكاملة عقليا واجتماعيا وحسيا  )2
يحصل عليها الطلاب وحركيا وأن تتصف الدعلومات التي 
 .بالديدومة لفتًة طويلة دون نسيانها
 .أن تكون مناسبة لدستوى الطلاب العقلي والتحصيلي )3
 .أن ترتبط ارتباطا وظيفيا بالذدف الدطروح )4
 .أن بذعل الطالب إيجابيا ومشاركا فعالا في الدوقف التعليمي )5
 .أن تكون إدارة الصف إدارة ديدقراطية )6
ى النقد والتحليل والتًكيب أن يكون الطالب قادرا عل )7
 .والاستنتاج
أن تثتَ الدافعية والتشويق واالنتباه عند الطالب. (عاشور، أبو  )8
 55)4222الذيجاء 
بالطريقة السمعية  KCEHC RIAPنموذج التعليم  تطبيقفعالية  - د
 الشفهية
م الفّعال عندما تصل أنشطة التدريس إلى الذدف ، أي أن يالتعل
ايتَ الدستهدفة في التخطيط الأىداف وفًقا للمعيتعلم الدتعلمون برقيق 
                                                 
45
 6 -5الحساب والدعلومات، مهارات التدريس الفعال، ص. جامعة األدتَة نورة بنت عبد الرحمن كلية علوم   
55
  8 -7س الدرجع، ص. نف  

































ل أن التعليم فعال إذا بسكن الطلاب من استيعاب الدوضوع ي. قالأول
 ولشارستو حتى يحصلوا على أفضل الكفاءات والدهارات. 
م أقصر وقت لشكن استخدا لم يدكنالتعليم الفعال يعتٍ أن الدع
هود لتحقيق التعليم نتائج التدريس الفعال. أحد الجمع برقيق أعلى 
. على الفعالتعليم الالفعال إذا كان الدعلم يدكنو تطبيق نماذج وطرق 
الرغم من أنو لا يدكن استخدامو كضمان ، فإن الاختلافات في 
ولكن على  نماذج وطرق تدريس الدعلمتُ ستؤدي إلى التعليم الفعال،
الأقل باستخدام التباين باستخدام النموذج والطريقة ، يبذل الدعلم 
قصارى جهده لتحقيق أىداف التعليم. مع لرموعة متنوعة من 
النماذج والأساليب يدكن أن يكون على الأقل ضماًا لنمو وتطوير 
















































 نوع البحث - أ
طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدامتها الباحثة في برليل 
بحثها. إذا تنبغي للباحثة أن تتعتُ مصادر الحقائق التي تأخذ منها 
 للحصول إلى الحقائق التي تقصد إليها في ىذا البحث العلمي.
طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ وهما الطريقة كما عرفنا أن 
). والطريقة fitatitnauK) والطريقة الكمية (fitatilauKالكيفية (
الكيفية ىي طريقة البحث التي تستغتٍ عن الأرقام العددية. وعكس 
 الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددية.
وطريقة ىذا البحث التي استخدمت الباحثة ىي طريقة دراسات 
ميدانية. واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البياات عن فعالية 
بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية  kcehC riaPتطبيق نموذج التعليم 
 دار العلوممهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة 
. وىذه لنيل الدعرفة باستعمال وارو سيدووارجومية الدتوسطة الإسلا
 65البياات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشيء الدقصود.
 مجتمع البحث و عينتو -ب
 لرتمع البحث ) أ(
والدراد بدجتمع البحث ىو جمع من الأفراد أو الأشياء 
التي تصف بدا يصفو. وزاد سوىارسيمي أريكونطا بأن الأفراد أو 
                                                 
 يتًجم من: .65
 10 mlh,),113,atpiC akeniR TP :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM

































أما  75والأشياء التي تكون في موضوع البحث.الأشخاص 
من الفصل الثامن  653 ىولرتمع البحث في ىذا البحث 
. الذي وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية  بددرسو دار العلوم
 يتكون من عشرة فصول، من الفصل (أ )حتى الفصل (ي)
 عينة البحث ) ب(
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذي يكون 
بحث ىو جميع الطلاب وأما عينة البحث في ىذا ال 85منو.ائبا 
الدتوسطة الإسلامية  دار العلومفي مدرسة ) أالفصل الثامن (
. وإذا كان عدد لرتمع البحث أكثر من مائة، وارو سيدووارجو
فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد لرتمع 
تمع. البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع المج
وكانت عينة في ىذا البحث ىو جزء من المجتمع. وعدد عينة 
طالبا. أما الطريقة الدستخدمة في  92الفصل البحث في ىذا 
) في gnilpmaS evisopruPىذا البحث ىي العينة القصدية (
 ىذا الفصل كالتجريبي.
 فروض البحث  -ج
قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما 
 95الفرضية الصفرية والفرضية البدلية.
 
                                                 
 :يتًجم من  75
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 120 mlh ,)2013
 يتًجم من: 85
 030 mlh ,),113,atpiC akeniR TP :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 :يتًجم من.95
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 2, mlh ,)2013

































 )aHالفرضية البدلية ( ) أ(
دلت فرضية أن فيها علاقة بتُ متغتَ مستقل 
). أما Y lebairaV) ومتغتَ غتَ مستقل (X lebairaV(
فعالية ) في ىذا البحث ىو X lebairaVمتغتَ مستقل (
بالطريقة السمعية  KCEHC RIAPتطبيق نموذج التعليم 
) في ىذا Y lebairaVغتَ مستقل (ومتغتَ  الشفهية
. أما الفرضية البدلية مهارة الاستماع والكلامالبحث ىي 
في ىذا البحث ىي وجود ترقية مهارة الاستماع والكلام 
 KCEHC RIAPنموذج التعليم تطبيق تطبيق من خلال 
لتًقية مهارة الاستماع والكلام  بالطريقة السمعية الشفهية
الدتوسطة  دار العلومسة لطلاب الفصل الثامن بددر 
 .وارو سيدووارجوالإسلامية 
 )oHالفرضية الصفرية ( ) ب(
دلت فرضية أن عدمت فيها علاقة بتُ متغتَ 
). Y lebairaV) ومتغتَ غتَ مستقل (X lebairaV(مستقل 
أما الفرضية الصفرية في ىذا البحث ىي عدم ترقية مهارة 
 RIAPتطبيق نموذج التعليم الاستماع والكلام وبعد 
لتًقية مهارة  بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC
دار والكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة  الاستماع





































 طريقة جمع البيانات - د
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثتَة مواقفو لذذا البحث كما يلي:
 
 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  ) أ(
استخدامتها الباحثة في اكتساب ىي وسيلة 
الخبرات والدعلومات من خلال ما تشاىد أو تسمع منو. 
في الدلاحظة أن تكون باستعمال الاختبار والاستفتاء 
لنيل وتستخدم ىذه الطريقة  26والأرقام والصورة.
دار العلوم الدتوسطة  درسةمبيئة في البياات عن حالة 
الإسلامية وارو سيدووارجو التي تتعلق بتطبيق نموذج 
 بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAPالتعليم 
الدتوسطة  بددرسة دار العلوملطلاب الفصل الثامن 
 .وارو سيدووارجوالإسلامية 
 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  ) ب(
 الدقابلة ىي واحدة من تقنية جمع البياات إذا
أرادت الباحثة أن تفعل دراسة الأولية لنيل الدشاكل 
البحوث ولنيل الدعلومات العميقة من الدستجيبتُ في 
وىذه الطريقة تستخدمها الباحثة لنيل  16عدد ةغتَ.
 RIAPأحوال الددرسة وتطبيق نموذج التعليم البياات عن 
لطلاب الفصل  بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC
                                                 
 من:يتًجم .06
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 333 mlh ,)2113 ,atpiC akeniR
 يتًجم من:.16
 230 mlh ,)3013 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS

































وارو الدتوسطة الإسلامية  العلوم دارالثامن بددرسة 
 بالتساؤل من جهة واحدة شفويا. سيدووارجو
 )isatnemukoD(الوثائق (ج)   
ىي طريقة جمع البياات مصدرىا الدكتوبة والكتب 
والمجلات والجرائد والبحوث الدوجودة والحكايات وغتَىا. وىذه 
الطريقة تستخدم لنيل البياات عن معلومات الددرسة والوثائق 
بالطريقة  KCEHC RIAPعن النتائج وتطبيق نموذج التعليم  
م لطلاب الفصل السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع والكلا
 .وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية دار العلوم الثامن بددرسة 
 )seT(الاختبار   (د) 
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات  الاختبار ىو بعض
الأخرى الدستخدمة لقياس الدهارة و الدعرفة و القدرة أو الدوىبة 
استخدمت الباحثة طريقة  26التي يدتلكها الأفراد أو المجموعات.
و الاختبار الاختبار القبلي والاختبار البعدي. الاختبار القبلي 
 تطبيق بعد أن لدعرفة مهارة الاستماع والكلام لطلابالبعدي 
لطلاب  بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPنموذج التعليم 
وارو  الدتوسطة الإسلامية دار العلومالفصل الثامن بددرسة 
 .سيدووارجو
 بنود البحث  - ه
ىو آلة أو الأدوات استخدامت الباحثة لنيل الحقائق العلمية 
 التي تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:
                                                 
 نفس الدرجع:.26
 110 mlh ,2113 ,otnukirA imisrahuS

































دليل الدلاحظة : استخدمت الباحثة ىذه الطريقة  ) أ(
باستعمال ةفحة الدلاحظة لدعرفة أحوال الددرسة و 
 العربية.عملية تعليم اللغة 
دليل الدقابلة  : استخدمت الباحثة ىذه الطريقة  ) ب(
باستعمال دفتً الأسئلة. وسألت الباحثة إلى معلم اللغة 
العربية عن مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل 
 الثامن.
دليل الوثائق : استخدمت الباحثة الوثائق الدكتوبة  ) ج(
والإليكتًونية للحصول على الدعلومات عن أحوال 
بالطريقة   KCEHC RIAPنموذج التعليم رسة وتطبيق الدد
 السمعية الشفهية في تعليم مهارة الاستماع والكلام.
دليل الاختبار : تستعمل الباحثة التمرينات لنيل الحقائق  ) د(
 RIAPنموذج التعليم أن تستخدم الباحثة  بعدوالدعلومات 
 بالطريقة السمعية الشفهية وبعدىا.  KCEHC
 تحليل البيانات - و
برليل البياات ىي طريقة إجابة الأسئلة الدستخدمة في قضايا  
البحث. في ىذا الفرةة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وىي 
 36الحقائق من الأرقام بالطريقة الإحصائية.
 تستخدم الباحثة لتحليل البياات بالطريقة الإحصائية لدعرفة 
لتًقية بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPنموذج التعليم  تطبيق
 دار العلوموالكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة  الاستماعمهارة 
  .وارو سيدووارجوالدتوسطة الإسلامية 
                                                 
  يتًجم من: .36
 11 mlh ,)2113 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS

































 تستعمل الباحثة ىذا الرموز: و  
 
  esatnesorP(رمز الدأوية ( ) أ(
لتحليل البياات عن  )P(تستخدم الباحثة رموز الدأوية  
 لطلاب. و الكلام مهارة الاستماع




 :221   
 
 :البيان
 =  النسبة الدأوية  P
 عدد الطلاب الدناسبة بالنتيجة =   f
 عدد جمع الطلاب=   N
أما التفستَ والتعيتُ في برليل البياات المجموعة وبرقيق الافتًاض    




 مقدار برليل البيااتعن   
 التقدير النتيجة الرقم
 لشتاز 19 -221 1
                                                 
 .يتًجم من:46
 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 220 mlh ,)2113

































 جيد جدا 18 – 29 2
 جيد 17 – 28 3
 مقبول 16 – 27 4
 راسب 23 – 26 5
 
 )tseT-T(رمز الدقارنة  ) ب(
اختلاف أحوال عينة البحث في مهارة الاستماع والكلام 
قبل التجربة وبعدىا، وإذا تعمل الباحثة الاختبار القبلى 
والاختبار البعدي فتملك الباحثة نتيجتتُ من عينة واحدة. وإذا 
أثرت ىذه التجربة على النتيجة فيكون بتُ النتيجتتُ فرق مهم 
بالطريقة   KCEHC RIAP تطبيق نموذج التعليملدعرفة فعالية من 
لتًقية مهارة الاستماع والكلام. أما الرموز فيما السمعية الشفهية 
 يلي:
  2 
  
    
 
 2      الدقارنة
 (الفرقة التجريبية) والحصول على الصيغة: Xالدتوسطة من متغتَ        
(الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xالالضراف الدعاري من متغتَ      
 الدراقبة)
 




  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xعدد لستلفة من متغتَ  ∑   = 
 (الفرقة الدراقبة)

































= N  تاايبلا ةلجم 
 
ةغيصلا ىلع لوصلحاو: 
 








     ىلع لوصلحاو ةفلتلس ددع نم يرايعلدا فارلضلاا = :ةغيصلا 
      









































 درسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.مالفصل الأّول : لمحة عن 
 ىويّة مدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو. -1
 : مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية  اسم الددرسة
 121-321: الشارع كول سوغيونو  عنوان
 : كورك ساري قرية
 : وارو منطقة
 : سيدووارجو مدينة
 : جاوى الشرقية ولاية
 7672458132: رقم الذاتف
 9691يناير  31:  سنة التأسيس
 )A(: أ  شهادة الددرسة
 : الحاج أمرالدين الداجستتَ رئيس الددرسة
 الموقف الجغرفي لمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو. -2
مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو ىي   
الدؤسسة التعليمية الإسلامية أسسها النهضيون كان لذا تأثتَ كبتَ في منطقة 
. حتى الآن تنمو بسرعة مع عدد كبتَ من 9691يناير  31وارو  في 
الطلاب بدا في ذلك أكبر مدرسة في منطقة وارو سيدووارجو، حتى معظم 
 الدستوى الدتوسطة الإسلامية الخاةة في سيدووارجو.  الطلاب في
في جميع الأمور التي براول طرح القيم التي يدكن حسابها من   
حيث الجودة الخاةة فيما يتعلق بالنظام وأساليب التدريس من خلال 

































منهج التكنولوجي وقد بسكن أعضاء ىيئة التدريس الدعتمدين مهنيا من 
لعلوم الدتوسطة الإسلامية كمؤسسة تعليمية إثبات ووضع الددرسة دار ا
 إسلامية. 
 رؤية وبعثة المدرسة  -3
تأسست مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو   
 :  على القيمة الأساسية
 )isiV(رؤية الددرسة   ) أ(
 تشكيل الجيل الدسلم ذي اخلاق كريدة وابتكارات 
 )isiM(بعثة الددرسة   (ب)       
تطبيق النظام التعليمي القائم على التكنولوجيا وشخصية على أىل السنة  )1(
 والجماعة
 ) تطوير النظام التعليمي الذي يؤدي إلى تنمية الكفاءات الفردية الأساسية2(
) القيام بنظام الدؤسسة مع مبدأ المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد 3(
 الأةلح
 )ottoMشعار ( (ج)
 والدعرفة والإبداعالإيدان  
 
 أحوال المدرسين  -4
عدد الدعلمتُ في مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو العام 
 و أستاذات.  42أساتيذ  82معلما ومنها  25ىي  2222 -9122الدراسي 
 


































 عن أسماء الدعلمتُ في مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
 الدادة أسماء الدعلمتُ الرقم
التًبية 
 النهائية
 s1 اللغة الإندونيسية عبد الخالق 1
 s1 اللغة العربية عبد الحليم 2
 s1 اللغة الإندونيسية عبد الدطلب 3
 s1 عقيدة اخلاق علي مرتضى 4
 s1 الرياضيات أستًك 5
 s1 اللغة الإندونيسية الف نور سافطري 6
 s1 علم الفن فكل ىبو 7
 s1 الرياضيات فعلية 8
 s1 الفقو حبييب عمر 9
 s2 الفقو الحاج كسروي 21
 s1 اللغة العربية خزينة الرشيدة 11
 s1 علم الوطنية ليلي لطفياني 21
 s1 علم الطبيعة ليليك رفيدة 31
 s1 اللغة العربية ليليك زلفي 41
 s1 الرياضيات محمد علي لسظار 51
 s1 الرياضيات محمد مزمل 61
 s1 الفقو محمد نصرالدين 71
 s1 علم الفن والثقافة محمد نصرالله 81

































 s1 عقيدة اخلاق محمد نور ىدية 91
 s1 علم الرياضة محمد سابحتُ 22
 s1 علم الفن محمد ةفوان ىادي 12
 s1 اللغة الإلصليزية الحاج محمد زيتٍ 22
 s2 عقيدة الاخلاق محمد جاملي 32
 s1 الحديثالقرآن  لسسون 42
 s2 علم الطبيعة مريد ارياني 52
 s1 علم الطبيعة مرية علفي 62
 s1 علم الطبيعة مسلكان 72
 s1 علم الطبيعة الحاجة مسعودة 82
 s1 القرآن الحديث الحاج مصباح الدنتَ 92
 s1 اللغة الإلصليزية محمد فاريس 23
 s1 اللغة الإندونيسية نيل حوي 13
 s1 الرياضيات نيلا نوراليتا 23
 s1 علم الاجتماع نينيس مسلحة 33
 s1 اللغة الإندونيسية الحاجة نور عزيزة 43
 s1 القرآن الحديث نور فريدة 53
 s1 اللغة الإلصليزية قرة أعتُ 63
 s1 عقيدة الاخلاق رزقي نوفياا 73
 s1 علم الطبيعة رحمة اللطفية 83
 s1 علم التاريخ روري اندراواتي 93
 s1 علم الرياضة سادم حستُ 24
 s1 علم الدين الحاج سمع بصري 14

































 s1 علم الرياضة شيف الاام 24
 s1 علم الاجتماع شيف الذري 34
 s1 علم التاريخ شكرن ىادي 44
 s1 علم الدين الحاج طيب حسن 54
 s1 اللغة الإلصليزية اوجيك نور الذداية 64
 s1 علم الاجتماع عمر الفروق 74
 s1 علم الوطنية يولي اسفية 84
 s1 علم الاجتماع يونيتا ديييا ف 94
 s2 اللغة الإلصليزية يويون دوي 25
 s1 اللغة الإندونيسية زام رسا ةديق 15
 s1 علم الوطنية سيدة حليمة 25
 
 أحوال الطلاب -5
عدد الطلاب في مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو 
طالبا. فتفصيل ىذه الجملة بتقسيم  1621ىي  2222-9122الدراسي العام 
 ل كما يلى :الفصو 
 3اللوحة 
 عن تقسيم الفصول من الفصل السابع حتى الفصل التاسع
 الجملة مؤنث مذكر الصف رقمال
  ۹
 ۱
 13 22 1۹ ۱-أ
 23 91 1۹ ۱-ب ۲

































۳ ج-۱ 16 16 ۳2 
4 د-۱ 16 15 31 
5 ه-۱ 14 16 32 
6 و-۱ 15 17 ۳2 
7 ز-۱ 13 19 32 
8 ح-۱ ۹4 18 32 
9 ط-۱ ۹4 17 31 
12 ي-۱ ۹4 16 32 
11  ك- 7 14 16 32 




أ-۹ 18 11 29 
13 ب-۹ 16 18 34 
14 ج-۹ 19 17 36 
15 د-۹ 16 19 35 
16 ه-۹ 17 22 37 
17 و-۹ 18 18 36 
18 ز-۹ 18 19 37 
19 ح-۹ 18 19 37 
22 ط-۹ 17 22 37 
21 ي-۹ 18 ۲2 38 
جمنماثلا لصفلا ةل 175 181 ۳56 
22  
۱ 
أ-۱ 13 15 28 
23 ب-۱ 18 22 38 

































 73 61 12 ۱-ج 42
 73 61 12 ۱-د 52
 73 61 12 ۱-ه 62
 83 61 22 ۱-و 72
 83 61 22 ۱-ز 82
 83 81 22 ۱-ح 92
 63 61 22 ۱-ط 23
 73 61 12 ۱-ي 13
 463 561 991 لة الفصل التاسعجم
 1621 535 625 المجموع الإجمالي
 
دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو  الوسائل التعليمية بمدرسة -6
 سيدووارجو.
إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذه تساعد كثتَ من الطلاب لفهم الدراسي، 
دار العلوم الدتوسطة الإسلامية  وارو  مدرسةوأما الوسائل التعليمية التي تستعمل في 
 كما يلي : وسيدووارج
 4اللوحة 
 عن الوسائل التعليمية وحالذا
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 1 غرفة رئيس الددرسة 1
 جيد 1 غرفة الإدارة 2
 جيد 1 غرفة الأساتيذ 3

































 جيد 1 غرفة الجلوس 5
 جيد 23 غرفة الدذاكرة 6
 جيد 1 الدكتبةغرفة  7
 جيد 1 غرفة الكمبيوتر 8
 جيد 1 غرفة معمل الفيزياء 9
 جيد 1 غرفة معمل اللغة 21
 جيد 1 غرفة الصّحة 11
 كفاية 1 ”sisO“غرفة أوسيس  21
 كفاية 1 غرفة جرموز 31
 كفاية 1 غرفة بّواب 41
 جيد 6 حمّام للأساتيذ أو موّظف 51
 جيد 21 حمّام للتلاميذ 61
 كفاية 1 مقصف 71
 جيد 3 مكان الوضوء للتلاميذ 81
 جيد 1 مسجد أو مصّلى 91







































 الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليلها
مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن " أ " بمدرسة دار العلوم   -أ
 المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو
بددرسة دار تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل الثامن " أ " 
العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو، خاةة مهارة الاستماع والكلام. وعملية 
مرة في الأسبوع، يوم السبت بعد قراءة الأسماء الحستٌ في الساعة   تعليم اللغة العربية
وكان عدد طلاب الفصل الثامن " أ " بددرسة  دار .  22:82حتى الساعة  24:62
 العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدوارجو تسعة وعشرون طالبا.
  بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPقبل تطبيق نموذج التعليم  -1
لدعرفة مهارة الاستماع والكلام  لطلاب الفصل الثامن " أ "  بددرسة  دار العلوم 
البحث  امت الباحثة الاختبار مرتتُ في ىذمية وارو سيدوارجو، استخدالدتوسطة الإسلا
يعتٍ الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، لذلك تتقدم الباحثة نتيجة الاختبار القبلي كما 
 : يلي
 5اللوحة 
 عن نتائج الاختبار القبلي في مهارة الاستماع الفصل الثامن " أ "
 النتيجة الاسم الرقم
 27 محمد شفاء القلوبعبد  1
 27 عائشة جوفية مولياني 2
 25 عليا ويندرا الزىر 3
 27 أريس دوي أندك 4
 26 التل فرك أركن 5

































 27 ديأندر مهردك فتًى  6
 27 إيك ريأن أنغغر أدي 7
 25 فنس شهرة العتُ 8
 26 فرىت أرشن عبد الله 9
 28 فوري إنده ميلنز 21
 27 غالوه فرمستي سيوي 11
 28 غيلغ رمضان 21
 27 إلذم دوي غمنستيار 31
 28 لطفية عفيفة 41
 27 محمد إىياء علوم الدين زين 51
 25 ميلسريزقي أننديي ىش ّ 61
 27 محمد إرفن فوزن فردوس 71
 26 محمد زقي مي رندى 81
 28 محمد ريز الأسفييتٍ 91
 26 محمد علم غّز  22
 27 محمد جفري عزيزي 12
 27 النساءلصو ختَ  22
 26 نوفل ىشم مشهور 32
 27 نوفل أرديأنشو 42
 28 نور الفوزية 52
 26 فرمتٌ جندرى ويغون 62
 27 رح الأليفية مهسند أمر 72
 26 رجهل إرفن 82






































 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير للطلاب
 التقدير النتيجة الرقم
 لشتاز 19 – 221 1
 جيدجدا 18 – 29 2
 جيد 17 – 28 3
 مقبول 16 – 27 4
 راسب 23 – 26 5
 
لدعرفة عدد الطلاب من احية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقديم الباحثة 
 باللوحة التالي:
 7اللوحة 
 الدأوية:عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من احية النسبة 





 - - لشتاز  19 – 221 1

































 - - جيدجدا 18 – 29 2
 71%  5 جيد 17 – 28 3
 84%  41 مقبول 16 – 27 4
 53%  21 راسب  23 – 26 5
 221%  92 المجموع   
 
بناء على البياات المجموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة الاستماع لطلاب الفصل 
الثامن " أ " بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو تكون في درجة 
النتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي. وبالنظر إلى اللوحة  إلى"مقبول" ، ىذا بالنظر 
يحصلون على  84من الطلاب يحصلون على درجة "جيد" و% 71السابقة يدل أن %
من الطلاب يحصلون على درجة "راسب". وىذا يدل على أن  53درجة "مقبول" و%
درجة  مهارة الطلاب في الاستماع في درجة "مقبول"، لأن نصف الفصل يحصل على
 "مقبول" ولا أحد أن يحصل على درجة "لشتاز" و"جيد جدا".
 8اللوحة 
 عن نتائج الاختبار القبلي في مهارة الكلام الفصل الثامن " أ "





 فهم طلاقة مفردات قواعد تغنيم
 36 91 3 4 4 4 4 عبدمحمد شفاء القلوب 1
 36 91 3 4 4 4 4 عائشة جوفية ملياني 2
 36 91 3 4 4 4 4 عليا وندرا الزىر 3
 37 22 4 5 5 4 4 أريس دوي أندك 4
 36 91 3 4 4 4 4 التل فرك أركن 5

































 67 32 4 5 5 4 5 ديأندر مهردك فتًى  6
 66 22 4 4 4 4 4 إيك ريأن أنغغر أدي 7
 37 22 4 4 5 4 5 فنس شهرة العتُ 8
 36 91 3 4 4 4 4 أرشن عبد اللهفرىت  9
 27 12 4 4 5 4 4 فوري إنده ميلنز 21
 67 32 4 4 5 5 5 غالوه فرمستي سو 11
 67 32 4 4 5 5 5 غيلغ رمضان 21
 36 91 3 4 4 4 4 إلذم دوي غمنستيار 31
 67 32 4 5 5 4 5 لطفية عفيفة 41
 37 22 4 5 5 4 4 محمد إىياء علوم الدين  51
 67 32 4 4 5 5 5 ميلسريزقيأنندي ىش ّ 61
 37 22 4 4 5 4 5 محمد إرفن فوزن فردوس 71
 66 22 3 4 4 4 5 محمد زقي مي رندى 81
 67 32 4 4 5 5 5 محمد ريز الأسفييتٍ 91
 36 91 3 4 4 4 4 محمد علم غّز  22
 37 22 4 4 5 5 4 محمد جفري عزيزي 12
 36 91 3 4 4 4 4 لصو ختَ النساء 22
 36 91 3 4 4 4 4 نوفل ىشم مشهر 32
 67 32 5 4 5 5 4 نوفل أرديأنشو 42
 67 32 5 4 5 5 4 نور الفوزية 52
 36 91 3 4 4 4 4 فرمتٌ جندرى ويغون 62
 37 22 5 4 5 4 4 رح الأليفية مهسند أ 72
 27 12 3 4 5 4 5 رجهل إرفن 82

































 37 22 4 5 4 4 5 سينتا فاطمة الصالحة 92
 
 9اللوحة 
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير للطلاب
 التقدير النتيجة الرقم
 لشتاز 19 – 221 1
 جيدجدا 18 – 29 2
 جيد 17 – 28 3
 مقبول 16 – 27 4
 راسب 23 – 26 5
 
لدعرفة عدد الطلاب من احية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقديم الباحثة 
 باللوحة التالي: 
 11اللوحة 
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من احية النسبة الدأوية:





 - - لشتاز  19 – 221 1
 - - جيدجدا 18 – 29 2
  54%  31 جيد 17 – 28 3

































 55%  61 مقبول 16 – 27 4
 - -  راسب 23 – 26 5
 221%  92 المجموع   
 
(متغتَ ظهرت في اللوحة السابقة نتائج مهارة الكلام في الاختبار القبلي 
ص الباحثة أن مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن"أ" خفتل) X elbairaVمستقيل/
بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو تكون في درجة "مقبول". ولا 
أحد أن يحصل الطلاب على درجة "لشتاز" أو "جيد جدا" أو "راسب". كما ُكتب في 
طالبا  31"جيد" يعتٍ لوحة درجة قيمة الاختبار القبلي. وأما عدد من يحصل على درجة 
. وىذا يدل على أن 55طالبا أو % 61، ومن يحصل على درجة" مقبول"  54أو %
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو مهارة الكلام لطلاب 
 .في تعليم اللغة العربية ىي اقصة سيدوارجو
 بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAPبعد تطبيق نموذج التعليم  -2
بالطريقة  KCEHC RIAPتطبيق نموذج التعليم نتيجة الاختبار البعدي بعد  
 السمعية الشفهية في اللوحة التالية:
 11اللوحة 
 عن قيمة الاختبار البعدي في مهارة الاستماع الفصل الثامن " أ "
 النتيجة الاسم الرقم
 29 عبد محمد شفاء القلوب 1
 29 جوفية موليانيعائشة  2
 27 عليا ويندرا الزىر 3

































 58 أريس دوي أندك 4
 27 التل فرك أركن 5
 59 ديأندر مهردك فتًى  6
 29 إيك ريأن أنغغر أدي 7
 27 فنس شهرة العتُ 8
 27 فرىت أرشن عبد الله 9
 221 فوري إنده ميلنز 21
 29 غالوه فرمستي سيوي 11
 59 غيلغ رمضان 21
 28 غمنستيار إلذم دوي 31
 221 لطفية عفيفة 41
 57 محمد إىياء علوم الدين زين 51
 27 ميلسريزقي أننديي ىش ّ 61
 28 محمد إرفن فوزن فردوس 71
 58 محمد زقي مي رندى 81
 29 محمد ريز الأسفييتٍ 91
 27 محمد علم غّز  22
 29 محمد جفري عزيزي 12
 28 لصو ختَ النساء 22
 28 نوفل ىشم مشهور 32
 29 نوفل أرديأنشو 42
 221 نور الفوزية 52
 28 فرمتٌ جندرى ويغون 62

































 29 رح الأليفية مهسند أمر 72
 58 رجهل إرفن 82




لدعرفة عدد الطلاب من احية تقدير نتائجهم بنسبة الدأوية في الاختبار البعدي  
 الطلاب لدهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن "أ" كما يلي : لتًقية كفاءة
 21اللوحة 
عن تفصيل النتائج في الاختبار البعدي على مهارة الاستماع من احية التقدير  
 بنسبة الدأوية:
 النسبة الدأوية % عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 71%  5 لشتاز 19 – 221 1
 14%  21 جيدجدا 18 – 29 2
 12%  6 جيد 17 – 28 3
 12%  6 مقبول 16 – 27 4
 - - راسب 23 – 26 5
 221%  92 لرموعة
 
ظهرت في اللوحة السابقة نتائج مهارة الاستماع في الاختبار البعدي (متغتَ  
%،  71طلاب أو  5مغلق) أن عدد الطلاب الذين يحصلون على درجة "لشتاز" يعتٍ 

































الاختبار البعدي. وأما عدد من يحصل على درجة كما ُكتب في لوحة طبقة قيمة 
طلاب أو  6%، ومن يحصل على درجة "جيد" 14طالبا أو  21"جيدجدا" يعتٍ 
%، ولا أحد أن يحصل 12طلاب أو  6%، ومن يحصل على درجة "مقبول" يعتٍ 12
 الطلاب على درجة "راسب".
  31اللوحة 
 الثامن " أ " عن نتائج الاختبار البعدي في مهارة الكلام الفصل





 فهم طلاقة مفردات قواعد تغنيم
 29 72 5 5 6 5 6 عبدمحمدشفاء القلوب 1
 28 42 5 5 5 4  5 عائشة جوفية ملياني 2
 28 42 5 5 5 4 5 عليا وندرا الزىر 3
 29 72 5 6 6 5 5 أريس دوي أندك 4
 67 32 4 5 5 5 4 فرك أركنالتل  5
29 72 5 5 6 5 6 ديأندر مهردك فتًى  6
 28 42 5 5 5 4 5 إيكريأن أنغغر أدي 7
 68 62 5 5 6 5 5 فنس شهرة العتُ 8
 28 42 4 5 5 5 5 فرىت أرشن عبد الله 9
 28 42 4 5 5 5 5 فوري إنده ميلنز 21
 29 72 5 5 6 5 6 غالوه فرمستي سو 11
 38 52 4 5 6 5 5 رمضانغيلغ  21
 28 42 4 5 5 5 5 إلذم دوي غمنستيار 31
 221 23 6 6 6 6 6 لطفية عفيفة 41

































 68 62 5 5 6 5 5 محمدإىياء علوم الدين  51
 221 23 6 6 6 6 6 ميلسريزقيأنندي ىش ّ 61
 221 23 6 6 6 6 6 محمدإرفن فوزن فردوس 71
 67 32 4 4 5 5 5 محمد زقي مي رندى 81
 29 72 5 5 6 5 6 محمد ريز الأسفييتٍ 91
 67 32 4 5 5 4 5 محمد علم غّز  22
 68 62 5 5 6 5 5 محمد جفري عزيزي 12
 67 32 4 4 5 5 5 لصو ختَ النساء 22
38 52 5 5 5 5 5 نوفل ىشم مشهر 32
 221 23 6 6 6 6 6 نوفل أرديأنشو 42
 39 82 6 6 6 5 5 نور الفوزية 52
 67 32 4 5 5 4 5 جندرى ويغونفرمتٌ  62
 38 52 5 5 6 4 5 مهسند أ رح الأليفية 72
68 62 5 5 6 5 5 رجهل إرفن 82
 38 52 5 5 5 5 5 سينتافاطمة الصالحة 92
 
لدعرفة عدد الطلاب من احية تقدير نتائجهم بنسبة الدأوية في الاختبار البعدي  
 الفصل الثامن "أ" كما يلي :لتًقية كفاءة الطلاب لدهارة الكلام لطلاب 
 41اللوحة 
عن تفصيل النتائج في الاختبار البعدي على مهارة الكلام من احية التقدير  
 بنسبة الدأوية:
 النسبة الدأوية % عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 71%  5 لشتاز 19 – 221 1

































 54%  31 جيدجدا 18 – 29 2
 83%  11 جيد 17 – 28 3
 - - مقبول 16 – 27 4
 - - راسب 23 – 26 5
 221%  92 لرموعة
 
ظهرت في اللوحة السابقة نتائج مهارة الكلام في الاختبار البعدي (متغتَ مغلق)  
%، كما ُكتب 71طلاب أو  5أن عدد الطلاب الذين يحصلون على درجة "لشتاز" يعتٍ 
درجة "جيدجدا" يعتٍ  في لوحة طبقة قيمة الاختبار البعدي. وأما عدد من يحصل على
%، ولا أحد أن 83طالبا أو  11%، ومن يحصل على درجة "جيد" 54طالبا أو  31
 لطلاب على درجة "مقبول" و"راسب".يحصل ا
 
لترقية مهارة  بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAP تطبيق نموذج التعليم -ب
المتوسطة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم 
 الإسلامية وارو سيدووارجو
بددرسة دار العلوم الدتوسطة طّبقت الباحثة نموذج التعليم في الفصل الثامن "أ"  
بالطريقة  KCEHC RIAPالإسلامية وارو سيدووارجو. وعملية تطبيق نموذج التعليم 
" أالثامن "في الفصل  " الدوضوع " الساعة برت السمعية الشفهية بدادة اللغة العربية
 بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو ولذا أنشطة التعليم في تطبيقها.
بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPأما خطوات تطبيق نموذج التعليم  
لتًقية مهارة الاستماع والكلام بدادة " الساعة " فتتكون من ثلاثة خطوات منها الدقدمة 
 ئيسية والنشاط النهائي، وىي ما يلي:والأنشطة الر 

































الدقدمة : تدخل الددّرسة إلى الفصل الثامن "أ". في بداية الدرس تلقي الددّرسة  
 السلام على الطلاب ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور الطلاب تنادي الددّرسة
 92الطلاب بكشف الحضور وتعارفت الددّرسة مع الطلاب. حضر جميع الطلاب عدده 
طالبا في ىذا اليوم. وتسأل الددّرسة عن حال الطلاب بقول "كيف حالكم؟" ويجيب 
الطلاب "الحمدلله بختَ". تسأل الددّرسة عن الدرس الداضي، في اللقاء الداضي يبحثون 
الددّرسة درس" الساعة ". ثم تشرح الددّرسة  عن موضوع " الساعة " وبعد ذلك رجعت
عن أىداف تعليم مهارة الاستماع والكلام وأنشطة التعليم وفوائد في الحياة. ثم توضيح 
 والطريقة السمعية الشفهية. KEHC RIAPنموذج التعليم 
الأنشطة الرئيسية: ينقسم الطلاب إلى الِفرق، ويتكون كل فرقة شريكان. ثم توزع  
السؤال إلى الطلاب. وتشرح الددّرسة أن الإجابة على السؤال تكون في الحوار  الددّرسة
سيسمعو الطلاب بعد حتُ. فسمع الطلاب الحوار من سماعة الرأس. ويبحث الطلاب 
عن الدفردات الحوار أو الكلمة الصعبة التي لم يفهم وسألذا إلى الددّرسة. ثم يجيب الطلاب 
 الإجابة. ويصححون معا. السؤال. ثم يتبادل الطلاب في 
النشاط النهائي: ثم يسمع الطلاب الحوار من سماعة الرأس مرة أخرى، ثم يكرر  
الطلاب الحوار معا أو متبادلا، ثم تشرح الددّرسة الحوار في سماعة الرأس وتتًجمو بالطلاب 
 معا. تاليها، يتحدث الطلاب عن الحوار أمام زملاءه كي تعرف الددّرسة مهارتهم في
الاستماع والكلام. وأما الدعايتَ لتقويم مهارة الكلام ىي التنغيم والقواعد والدفردات 
والطلاقة والفهم من الحوار الكلام. ثم تلاخص الددّرسة عن الدادة وبزتم الددّرسة الدراسة 
 بقراءة الدعاء ثم السلام.
 

































هية لترقية بالطريقة السمعية الشف KCEHC RIAPفعالية تطبيق نموذج التعليم  -ج
مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن بمدرسة دار العلوم المتوسطة 
 ارو سيدووارجوالإسلامية و 
 
) قبل تطبيق نموذج tset-erpاستخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعتٍ اختبار قبلي ( 
 بعد )tset-tsopبالطريقة السمعية الشفهية، واختبار بعدي ( KCEHC RIAPالتعليم 
 KCEHC RIAPتطبيق نموذج التعليم لدعرفة فعالية ىذان الاختباران يستخدمان تطبيقها. و 
بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع والكلام لطلاب الفصل الثامن "أ" 
 بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
قبلي و الاختبار البعدي، أن وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار ال 
بالطريقة السمعية الشفهية وبعد  KCEHC RIAPنموذج التعليم الاختبار قبل تطبيق 
قبلي والاختبار البعدي  استخدمها وجد الفرق بينهما. وبرليل البياات من الاختبار ال
 كما يلى :
  51اللوحة 
 في مهارة الاستماععن برليل البياات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي 
D
 Y-X = D 2
 النتائج
 الرقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد)x(
 1 عبد محمد شفاء القلوب 27 29 22 224
 2 عائشة جوفية مولياني 27 29 22 224
 3 عليا ويندرا الزىر 25 27 22 224

































 4 أريس دوي أندك 27 58 51 522
 5 التل فرك أركن 26 27 21 221
 6 ديأندر مهردك فتًى  27 59 22 224
 7 إيك ريأن أنغغر أدي 27 29 22 224
 8 فنس شهرة العتُ 25 27 22 224
 9 فرىت أرشن عبد الله 26 27 21 221
 21 فوري إنده ميلنز 28 221 22 224
 11 غالوه فرمستي سيوي 27 29 22 224
 21 غيلغ رمضان 28 59 51 522
 31 إلذم دوي غمنستيار 27 28 21 221
 41 لطفية عفيفة 28 221 22 224
 51 محمد إىياء علوم الدين  27 57 5 52
 61 ميلسريزقي أننديي ىش ّ 25 27 22 224
 71 محمد إرفن فوزن فردوس 27 28 21 221
 81 محمد زقي مي رندى 26 58 52 526

































 91 محمد ريز الأسفييتٍ 28 29 21 221
 22 محمد علم غّز  26 27 21 221
 12 محمد جفري عزيزي 27 29 22 224
 22 لصو ختَ النساء 27 28 21 221
 32 نوفل ىشم مشهور 26 28 22 224
 42 نوفل أرديأنشو 27 29 22 224
 52 نور الفوزية 28 221 22 224
 62 فرمتٌ جندرى ويغون 26 28 22 224
 72 رح الأليفية مهسند أمر 27 29 22 224
 82 رجهل إرفن 26 58 52 526
 92 سينتا فاطمة الصالحة 27 29 22 224
 لرموعة 2591 2542 594 5229
 متوسطة 76 58 71 813
 
ترقية مهارة دل على وجود تلاختبار القبلي والاختبار البعدي إن نتيجة ا 
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو طلاب لالاستماع 

































 KCEHC RIAPنموذج التعليم  قبل ونتائج بعد تطبيقفرقا بتُ نتائج أن فيو  سيدووارجو.
 بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع.
 بلي والاختبار البعدي فكما يلي :وأما الدسافة الدتوسطة بتُ قيمة الاختبار الق 
 61اللوحة 
 عن الدسافة الدتوسطة بتُ قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 
 Xمتغير 
 الاختبار البعدي قيمة
 Yمتغير 
 قيمة الاختبار القبلي
 المسافة بينهما
 71 76 58
 
 ) tseT-Tولدعرفة ىذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرف برمز (
 كما يلي :
   1 
 M
    
 
 البيان :
 الدقارنة2t = 
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(= الدتوسطة  DM
 




  Yومن متغتَ   X= عدد لستلفة من متغتَ    
 = جملة البياات  
 والحصول على الصيغة :  Yومن متغتَ  X= الإلضراف الدعياري من متغتَ      










































 = الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة :    
     
   
   √
 
نموذج  مقبولة فعالية تطبيق )aH(والنتيجة الأختَة تدل على أن الفرضية البدلية 
الفصل طلاب لبالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع  KCEHC RIAPالتعليم 
ولدعرفة ىذه الفروض  الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
 كما يلي : )tseT-Tاستخدمت الباحثة رمز الدقارنة (
 
 الخطوة الأولى : -1
 









 71                      
 البيان :
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(= الدتوسطة  DM
  Yومن متغتَ   X= عدد لستلفة من متغتَ    
 = جملة البياات  
 ارتباط بتُ الدتغتَين  -2



















































 2)71(  813√    
 982  813√    
 92√    
 4 5     
 البيان :
بالطريقة  KCEHC RIAPنموذج التعليم  وجود ترقية مهارة الاستماع بعد تطبيق=  aH 
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم طلاب لالسمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع 
 الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
بالطريقة  KCEHC RIAPنموذج التعليم  عدم ترقية مهارة الاستماع بعد تطبيق= 1H 
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم طلاب لالسمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع 
 . الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو
 
 الإلضراف الدعياري -3
     
























































    
  
    
 




  71    
 برمز : fdيطلب  -5
               
 كما يلي :  tt، برصل الباحثة قيمة 82=  fdثم اعطاء التفستَ إلى 
 31127،1= tt5في درجة الدغزي % -
 41764،2=  tt 1في درجة الدغزي % -
 5أو في % 1جدول رقم في % ttأكبر من  2 ومن ىنا أن 
 3112711>71<4176412
 2 لأن  4176412و  3112711المحصول ىو  ttو  71المحصول فهو  2 أما 
مقبولة. وىذا   )aH( ) مردودة والفرضية البدلية1Hفكانت الفرضية الصفرية ( ttأكبر من 
نموذج  تطبيق يدل على وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة الاستماع بعد
الفصل طلاب لبالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع  KCEHC RIAPالتعليم 
 الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.

































بالطريقة السمعية الشفهية فعال  KCEHC RIAPنموذج التعليم  بهذا، أن تطبيق
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية طلاب للتًقية مهارة الاستماع 
 وارو سيدووارجو.
  71اللوحة 
 عن برليل البياات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي في مهارة الكلام
 Y-X = D 2D
 النتائج
 الرقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد)x(
 1 عبد محمد شفاء القلوب 36 29 72 927
 2 عائشة جوفية مولياني 36 28 71 982
 3 عليا ويندرا الزىر 36 28 71 982
 4 أريس دوي أندك 37 29 71 982
 5 التل فرك أركن 36 67 31 961
 6 ديأندر مهردك فتًى  67 29 41 691
 7 إيك ريأن أنغغر أدي 66 28 31 961
 8 فنس شهرة العتُ 37 68 31 961
 9 فرىت أرشن عبد الله 36 28 71 982

































 21 فوري إنده ميلنز 27 28 21 221
 11 غالوه فرمستي سيوي 67 29 41 691
 21 غيلغ رمضان 67 38 7 94
 31 إلذم دوي غمنستيار 36 28 71 982
 41 لطفية عفيفة 67 221 42 675
 51 محمد إىياء علوم الدين  37 68 31 961
 61 ميلسريزقي أننديي ىش ّ 67 221 42 675
 71 محمد إرفن فوزن فردوس 37 221 72 927
 81 محمد زقي مي رندى 66 67 21 221
 91 محمد ريز الأسفييتٍ 67 29 41 691
 22 محمد علم غّز  36 67 3 9
 12 محمد جفري عزيزي 37 68 31 961
 22 ختَ النساء لصو 36 67 31 961
 32 نوفل ىشم مشهور 36 38 22 224
 42 نوفل أرديأنشو 67 221 42 675

































 52 نور الفوزية 67 39 71 982
 62 فرمتٌ جندرى ويغون 36 67 31 961
 72 رح الأليفية مهسند أمر 37 38 21 221
 82 رجهل إرفن 27 68 61 652
 92 سينتا فاطمة الصالحة 37 38 21 221
 لرموعة 1222 9742 744 5287
 متوسطة 27 58 51 962
ترقية مهارة الكلام ل على وجود تد ختبار القبلي والاختبار البعدينتيجة الا إن
أن  الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.طلاب ل
بالطريقة السمعية  KCEHC RIAPنموذج التعليم  فرقا بتُ نتائج قبل ونتائج بعد تطبيقفيو 
 الشفهية لتًقية مهارة الكلام.
 وأما الدسافة الدتوسطة بتُ قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فكما يلي : 
 81اللوحة 
 عن الدسافة الدتوسطة بتُ قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 Xمتغير 
 قيمة الاختبار البعدي
 Yمتغير 
 قيمة الاختبار القبلي
 المسافة بينهما
 51 27 58
 

































 ) tseT-Tولدعرفة ىذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرف برمز (
 كما يلي :
   2 
  
    
 
 البيان :
 الدقارنة2t = 
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(= الدتوسطة  DM
 




  Yومن متغتَ   X= عدد لستلفة من متغتَ    
 = جملة البياات  
 والحصول على الصيغة :  Yومن متغتَ  X= الإلضراف الدعياري من متغتَ      









 = الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة :    
     
   




نموذج  مقبولة فعالية تطبيق )aH(والنتيجة الأختَة تدل على أن الفرضية البدلية 
الفصل طلاب لالكلام  بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة KCEHC RIAPالتعليم 
ولدعرفة ىذه الفروض  الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
 ) كما يلي :tseT-Tاستخدمت الباحثة رمز الدقارنة (
 
 

































1- : لىولأا ةوطلخا 
 










                       15 
: نايبلا 
MD  ةطسوتلدا =(Mean)  تَغتم نمX   تَغتم  نموY : ةغيصلا ىلع لوصلحاو 
    تَغتم نم ةفلتلس ددع =X   تَغتم نموY  
  تاايبلا ةلجم = 
 
2-  نيتَغتلدا تُب طابترا 


















    √269  (15)2 
    √269  225 
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بالطريقة  KCEHC RIAPنموذج التعليم  وجود ترقية مهارة الكلام بعد تطبيق=  aH 
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم طلاب لالسمعية الشفهية لتًقية مهارة الكلام 
 الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
بالطريقة  KCEHC RIAPنموذج التعليم  عدم ترقية مهارة الكلام بعد تطبيق= 2H 
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم طلاب لالسمعية الشفهية لتًقية مهارة الكلام 
 الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو. 
 الإلضراف الدعياري -3
     



















 2 1     
 يطلب  -4
 
    
  
    
 


































    
  
   
 
 
  5221    
 برمز : fdيطلب  -5
               
 كما يلي :  tt، برصل الباحثة قيمة 82=  fd ثم اعطاء التفستَ إلى
 3112711= tt5في درجة الدغزي % -
 4176412=  tt 1في درجة الدغزي % -
 5أو في % 1جدول رقم في % ttأكبر من  2 ومن ىنا أن 
 3112711>1522<4176412
 2 لأن  4176412و  3112711المحصول ىو  ttو  51المحصول فهو  2 أما 
مقبولة. وىذا   )aH) مردودة والفرضية البدلية (2Hفكانت الفرضية الصفرية ( ttأكبر من 
نموذج  تطبيق يدل على وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة الكلام بعد
الفصل طلاب لبالطريقة السمعية الشفهية لتًقية مهارة الاستماع  KCEHC RIAPالتعليم 
 الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
بالطريقة السمعية الشفهية فعال  KCEHC RIAPنموذج التعليم  بهذا، أن تطبيق
الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية وارو طلاب للتًقية مهارة الكلام 
 سيدووارجو.
   





































 نتائج البحث - أ
 يلي : نتائج البحث في ىذا البحث العلمي كما
درجة "مقبول". ىذا بالنظر إلى إن مهارة الطلاب في الاستماع في   .1
من الطلاب يحصلون على درجة  71النتيجة التي تدل على أن %
من الطلاب  53يحصلون على درجة "مقبول" و% 84"جيد" و%
 يحصلون على درجة "راسب". 
في درجة "مقبول". وأما عدد من يحصل وأما مهارة الطلاب في الكلام 
، ومن يحصل على درجة   54طالبا أو % 31على درجة "جيد" يعتٍ 
مهارة الكلام لطلاب . وىذا يدل على أن 55طالبا أو % 61"مقبول" 
 اقصة.
لتًقية  بالطريقة السمعية الشفهية KCEHC RIAP تطبيق نموذج التعليم إن .2
صل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم مهارة الاستماع والكلام لطلاب الف
. يعتٍ بدأت الددّرسة بالدقّدمة الدتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو
ينقسم الطلاب إلى الِفرق، ويتكون كل فرقة شريكان. ثم توزع الددّرسة و
السؤال إلى الطلاب. وتشرح الددّرسة أن الإجابة على السؤال تكون في 
فسمع الطلاب الحوار من سماعة الحوار سيسمعو الطلاب بعد حتُ. 
الرأس. ويبحث الطلاب عن الدفردات الحوار أو الكلمة الصعبة التي لم 
يفهم وسألذا إلى الددّرسة. ثم يجيب الطلاب السؤال. ثم يتبادل الطلاب 
في الإجابة. ويصححون معا. ثم يسمع الطلاب الحوار من سماعة الرأس 

































أو متبادلا، ثم تشرح الددّرسة مرة أخرى، ثم يكرر الطلاب الحوار معا 
 الحوار في سماعة الرأس وتتًجمو بالطلاب معا.
بالطريقة السمعية الشفهية لتًقية  KCEHC RIAPنموذج التعليم  إن تطبيق .3
 الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم الدتوسطةطلاب لمهارة الاستماع 
أن مهارة الاستماع  إلى بالنظرىذا  ،الالإسلامية وارو سيدووارجو فع ّ
 3112711المحصول ىو  ttو   71المحصول فهو   2tبنتيجة 
 )2H(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكبر من   2tلأن   4176412و
 مقبولة.   )aH(مردودة والفرضية البدلية 
بالطريقة السمعية الشفهية  KCEHC RIAPو أما تطبيق نموذج التعليم 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة دار العلوم 
أن مهارة  إلى بالنظرىذا ، الة الإسلامية وارو سيدووارجو فع ّالدتوسط
و  3112711المحصول ىو  ttو  51المحصول فهو  2tالكلام فنتيجة 
مردودة  )2H(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكبر من   2tلأن  4176412
 مقبولة.   )aH(والفرضية البدلية 
 المقترحات - ب
 من البحث الذي قد فقدمت الباحثة الاقتًحات: 
 لدعلم اللغة العربية  -1
نموذج التعليم  اىذ تارى الدعلم اللغة العربية أن يخينبغي عل
وترجو الباحثة  عليو  ،لطلابا الجيد  والدناسب لأحوال التعليموالطريقة 






































ينبغي على الطلاب أن يزدادوا جهدىم ونشاطهم في تعليم اللغة العربية 
  .خاةة في مهارة الاستماع والكلام، ذلك لكي ينالوا العلم النافع
 للقارء -3
  .ا البحث العملي مفيدا للقارئتُترجو الباحثة أن يكون ىذ
 
 
































 ، (قاهرة: دار الدعارف) الدعجم الوسيط الجزء الثاني، 1980إبراهيم أنيس، 
، (مكتبة النهضية الدصرية: طرق تدريس اللغة العربية، 1880إبراهيم محمد عطا، 
 القاهرة) 
، (القاهرة: مركز مكتب الدرجع في تدريس اللغة العربية، 2116إبراهيم محمد عطا، 
 للنشر)
، (الرياض: ، الدهارات اللغوية ماهيتها وطريق تدريسها1880،فؤاد عليان أحمد
 دار الدسلم) 
(رياض: دار الدهارات اللغوية مايتها وطرائق تدريسها، 6880أحمد فؤاد عوليان، 
 الدسلم للنشر والتوزيع)
 ، (القهرة : عالم الكتب ) معجم اللغة العربية الدعاصرة، 2008أحمد مختار عمر، 
، اللغة الأجنبية، تعليمها وتعلها ،9880إلى نايف خرما وعلي حجاج، انظر 
 عالم الدعرفة
(بيروت: دار الفكر  طريقة تدريس اللغة العربية،، 2880جودت الركابي،
 الدعاصر) 
الدرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ، 2980رشدى أحمد طعيمة، 
  ، الجزء الثاني، (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية)أخرى
تدريس العربية في التعليم العام ، 0116رشدي أحمد طعيمة ومحمد السيد مناع،
 ، (دار الفكر العربي) نظريات وتجارب































(القاهرة: دار  العامة لدناهج تعليم اللغة العربية،الأسس ، 2116رشدي طعيمة، 
 الفكر العربي) 
تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظريات و ، 0980صلاح عبد المجيد العربي، 
 ، (بيروت: دار الفكر) التطبيق
إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغير  ، 0120عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 
 ية للجميع) ، (العربالناطقين بها
 ، (دار الفلاح: عمان) الدهارات الدراسية،  1116علي الخوالي، 
(بحث  منهج لتنظيم اللطيم اللغة العربية لأجانب، 1980فتح علي يونس، 
 تحرير)، (القاهرة: دار التفافة) 
 (بيروت : دار الدشرف)   اللغة وااععلامفيالدنجد ، 1980لويس معلوف، 
، (القاهرة: دار الفكر تدريس اللغة العربية، 1116 صلاح الدين علج وراور،محمد
 العربى) 
الددخل إلى طرق ، 1016محمد طاهر ومحمد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود، 
 )  sserP lepmA nanuS NIAI، (سورابايا:تدريس العربية للإندونيسيين
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